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E G E J E M P L A R E S , " 7 0 C É N T I M O S 
P A R A T A R I F A D E A N U N C I O S . V É A S E C U A R T A P L A N A 
NO S E D E V U E L V E N L O S O R I G I N A L E S DIARIO D E LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
I X 
Lü NEüTR&lPJSldH Y ti ISTEMIQ-
u m m m m m h TODA i m U 
L a polít ica interior y exterior m á s fá-
cil es la que satisface las neccsidafles y 
las aspiraciones de los m á s . L a polít ica 
m á s s impát ica es la que puede servir los 
intereses de la mayoría , sirviendo al mjs-
mo tiempo los del progreso de la justicia 
y el respeto de los convenios y contratos. 
Dadas las circunstancias, dado que 
¿xiste el Acta de Algeciras, ¿cuáles son 
las potencias que la firmaron, á las que 
conviene su respeto y á las que con-
viene el rég imen de neutralidad y de 
internacionalidad en Marruecos? A T O -
DAS—contesta la razón ,—y m á s que á 
ninguna á Francia y á España . ¿Y á l;i 
Gran Bretaña? Tambicn.* La" base del 
Acta de Algeciras no es artificial; desean 
sa sobre las naturales aspiraciones y le-
gít ima conveniencia de las naciones 
Francia lo l legará á entender y no ha do 
querer enajenarse inút i lmente simpaliV 
6 atraerse estér i lmente disgustos y difi-
cultades. 
NSUTERRA 
Con ó sin gusto, Inglaterra, desde Ir 
Conferencia de Algeciras, como en éstn 
consiente ó tolera, callada, cuanto Fran-
cia hace en Marruecos, Francia tendí í-
que enajenar su libertad de acción Ó 
hilarse con pel igrosís imos compromisos 
para obtener mayor apoyo, es decir, para 
adquirir, en vez de una tolerancia sin ga-
rantía de riesgos, el apoyo decidido con 
todas sus consecuencias. L a amistad, ya 
lo hemos dicho, tiene sus l ími tes . 
A u n cuando no lo ha manifestado, cla-
ro está que el ser Inglaterra dueña abso 
luta de Marruecos no le hubiese disgus-
tado. A España ó á Francia ó á otras 
naciones no hubiese tampoco desagradado 
la imposible so lución de ser reinas de 
Marruecos; pero serían absurdos el seso, 
el corazón y el patriotismo de la Gran 
Bretaña si uo prefiriese esta nación, tan 
práctica y sessata, un posible Marrueco? 
internacionalizado y neutralizado, en el 
que tenga, una parte de influencia y de 
dirección, á un Marruecos francés ó es-
paño l ó de protectorado francés ó de pro-
tectorado español ó de protectorado fran-
co-español . 
E s evidente que, dada la enten íe cor-
'dialc; es decir, el actual coqueteo del in-
g l é s con Francia , sería la mayor torpeza, 
la maj'pr falía de consideración y de tac-
to el que la diplomacia española oficial-
mente preguntase á Inglaterra si le agra-
daría para Marruecos el rég imen de la 
ncutralklad y de la internacionalidad. E s -
paña debe dar por supuesto que esta so-
luc ión agradaría mucho á la G r a n Breta-
ña y obrar en consecuencia. Con tal de 
que ni sea ni parezca cosa suya, esta po-
tencia forzosamente aceptará muy resig-
nada y se someterá , risueña, á la fatalidad 
que le traiga, por arte ajena, ía interna-
cionalización y la neutral ización de Ma-
rruecos. No se puede pensar lo contrario 
Bin ofender la sabiduría y el sentido co-
jnún del pueblo i n g l é s . 
Inglaterra no tuvo la culpa del Acta de 
Algeciras, por la que impl íc i tamente 
yuedó anulado t i Convenio de 8 de Abri l 
E L PROBLEMA CANARIO 
{ P a r t í t í o ( S i s a d l o . S M n s S w t o r n e s 
a n u s i c S a d a s . J L o s p e r i ó d i c o s . 
M i t i n . 
T r i t c r i f e ;o.—Kl jele del partido local ha 
fiarticipaJo al gobernador la disolución del 
partido. 
Se anuncia la dimisión de los alcaldes de 
Real orden, y se dice que la presentará tam-
bién el eobernador. 
de 1904 en lo que á Marruecos se refie-
re. Aunque libre ya, aunque pudiendo, 
correctamente, gozar de una libertad 
traída por circmistancias independientes 
de su voluntad, el ing lés , en Algeciras, 
s igu ió , galante, al lado de Franc ia , pero 
sin molestar á otras naciones. España 
(no lo olvidemos) estuvo con éstas me-
nos atenta, ó , mejor dicho, Franc ia , E s -
paña é Inglaterra formaban en la Confe-
icncia algo parecido á un grupo al que 
Inglaterra prestaba el apoyo de su apro-
bación. 
A cada cual lo suyo. A Inglaterra se 
debe, después de todo, que Marruecos 
ÍQ haya abierto. A Alemania debemos la 
vez de una v i r t u d , la c o n c i s i ó n n0 es en 
ocasiones un gran vicio. 
L a c o n c i s i ó n , en efecto, no engendra s iem-
pre c lar idad. Cuando la c o n c i s i ó n , ideal be-
llo, degenera en sistema ó en ru t ina , da ori-
gen m á s bien á una oscuridad g á r r u l a y 
espantosa. No es expresarse en pocas pala-
bras y de cualcjnicr modo l a a s p i r a c i ó n alta 
y l e g í t i m a de los creyeutes en l a esencial 
v i r t u d del verbo, sino espresarse en po-
cas palabras , y al mismo tiempo, de la 
mejor manera posible. 
E n este pleito, que los tradicionalistas y 
conservadores del idioma sostenemos con 
sus l ibertinos anarquizantes , ¿ uo es temera-
rio sentenciar, por ejemplo, que la conjun-
c i ó n «que» sea un fardo entorpecedor é m í i -
til ? Cualquiera p á g i u a del Quijote p o d r í a 
darnos la respuesta. Cervantes nunca e l i d i ó 
una c o n j u n c i ó n que fuera prec isa , aunque 
en un p e r í o d o de dos l í n e a s tuviese que em-
plear cuatro ó cinco. Siento no tener A mano, 
mientras escribo, el Quijote , para copiar uno 
de sus párra fos en que casi tenia la hermo-
s u r a y toda la a r m o n í a y toda la elegancia 
se debe á la r e p e t i c i ó n necesaria de la cou-
j u n c i ó n «que». 
N o es esto decir que Cervantes l legara en 
el Qitijole, al m á s alto grado de e x p r e s i ó n 
l i terar ia , pues s i en su tiempo a l c a n z ó la 
p e r f e c c i ó n posible, el tiempo mismo se en-
, I carga de superar su forma, 81 bien respetan-
amosa Conierencia y el Acta, o por Io | i i0 todo aquello que acertó á decir de modo 
nenos, estas dos potencias han sido los ' 
nstrumentos de que la divina Providen-
:ia se ha valido m á s inmediatamente 
i^ara que cese la impenetrabilidad de Ma-
rruecos y para que, si la ayudamos un 
)oco, Marruecos llegue á ser una tierra 
le igualdad y de libertad para los marro-
¡uíes y para los extranjeros. 
FfMfiüi 
Como en todas partes, en Francia son 
nuchos los «"jue se ocultan tras del inte-
és de la Patria y envuelven en los 
pliegues de la bandera nacional su pro-
pio y personal interés. Invocando siem-
bre el patriotismo, éstos logran que los 
Gobiernos y la diplomacia les dé lo que 
•es conviene. Forman grupos coloniales 
á otros, cuyo objeto siempre se presen-
a como s inónimo de conveniencia de la 
Patria. Estos grupos, compuestos de asun-
listas, persiguen negocios de provecho 
inmediato. Marruecos, para és tos , signifi-
ca: Aduanas, empleos, monopolios, fabri-
cación y comercio de armas y de unifor-
nes; suministros á las tropas expecheio-
iiarias, fletes y transportes relacionados 
con la exped ic ión , etc. Para éstos es 
buen negocio armar á Marruecos para 
desarmarlo después . L a s dos operaciones 
!es convienen; pero, ¿convienen á F r a n -
cia? Los asuntistas disponen de la Pren-
sa, de la tribuna y de mil medios. Presen-
tan las cosas de tal modo, que logran 
extraviar la opinión y que ésta aplauda 
que se gaste muchí s imo m á s para que 
éstos ganen doscientos ó trescientos mi-
llones con riesgos imprevistos y con ena-
¡cnación de las s impatías exteriores. No 
debemos confundir á Francia con los 
que toman su nombre. 
Marruecos tiene, en virtud del Acta 
de Algeciras, la igualdad comercial. Nin-
juna nación ha de renunciar á "esta igual-
dad. Inglaterra menos que ninguna, pues-
to que se la reservó en el Convenio de 
S de Abri l de 1904. Muchas de las na-
ciones que suscribieron el Acta, cuando 
menos, están tan bien preparadas para 
explotar industrial y comcrcialmente á 
Marruecos, como Francia . A Francia le 
conviene la neutral ización y la internacio-
nalización por las razones expuestas, j 
porque, como lo hemos dicho en otro lu-
gar, un Marruecos con puerta abierta, 
con igualdad comercial y con un S u l t á n 
es un Marntccos de intrigas y de inevita-
bles gérmenes de discordia; un Marrue-
cos peligroso é indigno del siglo XX. 
E L M y l R O U E S D E C A M A R A S A 
MOSAICO T E L E G R A F I C O 
fnSttperabTe y para todas las generaciones 
I , abor selcccionadora y d e p u r a t i v a h a n de 
reálmr los s ig los sobre las obras preceden-
tes, p o r m u y a r t í s t i c a s y genia les que sean. 
Pero de esto á enmendar l a p l ana c a p r i -
t liCíAíítucntc, po r . u n a c o q u e t e r í a vele idosa 
(ILI m o m e n t o , va u n a g r a n d i s t a n c i a . 
Todas las cosas que se hacen ó se rehacen 
debeu l levar una marca de permanencia , 
deben obedecer á un por q u é serio. 
Y s i los partidarios de la c o n j u n c i ó n pre-
guntamos a sus enemigos, á las s e ñ o r i t a s , 
á to.s c a t e d r á t i c o s , á los abogados, ú los ex-
c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s y á los escritores i lus-
tres que se comen el «que» en sus escrK 
tos t s i les preguntamos í o r m a l m e n t e por 
qu6 escriben: «Te a g r a d e c e r é me d i g a s » , en 
lugar de: «Te a g r a d e c e r é que me d i g a s » , 
probablemente nos m i r a r á n u u poco a t ó n i -
tos, s in responder. 
T ú , lector, no s o n r í a s d e s d e ñ o s a m e n t e , no 
r 
E l mejor argaeneiito. 
Farís J ; . — D e l Gft t t /o i í .—Tánger .—La 
Arti l lería de la columna Brulard ha teni-
do que dispersar ayer á cañonazos una 
te encojas deliombros7 como si te tuvieran harka de benihassen y zcmmurs que iba 
sin cuidado estas cuestiones. Manifestar lo á predicar la guerra santa.—Fabrak 
que so piensa y siente en l a forma m á s 
bella, c lara y jus ta posible, ó en cualquie-
ra forma, es c u e s t i ó n algo vi tal para un p a í s , 
para una n a c i o n u l i d á d , para el e s p í r i t u de 
una m z a y aun para ti mismo, l í o saber 
decir exactamente lo que se piensa, lo que 
Se diente, lo que se desea, es el mayor tor-
mento. E s o uo es v i v i r . ¿ N u n c a sufriste 
J L a c o l u i r m a H S n a l a r d . 
E l K n i t r a u . — L a columna del coronel 
Brulard saldrá mañana para F e z . — t a b r a . 
Agresiones y castigo. 
Morada 9 .—Ayer por la mañana se tuvo 
noticia de haber sido asesinado cerca de 
por no saber poner en una carta todo lo Taurit: un cantinero francés, 
que de un modo tutultuoso y confuso pugna- poco ^ n u é s se supo que un goum en-
^^ptg S a l i s t e que sea t a n W u . de vigilar el Muluya. cerca del 
iusi .nií ieautc qu¿ no merezca una atención vado de Guerci l , había sido tiroteado por 
fija.' Nada hay, al parecer, más insignifi- un grupo de jinetes marroquíes , que, al 
cante que el misterioso vuelo de un pájaro contestar al ataque los goumiers y titea:* 
ó la milagrosa apertura de una flor... | les tres bajas, se dieron á la fuga hacia 
Y a , lector sagaz, ó lectora maliciosa, ha- Guerci l . 
b r á s penet rado en m i i n t e n c i ó n , que n o es 
o t ra que la de hacer que leas s in h o s t i l p r e j u i -
c io estas d i squ i s i c iones l i n g ü í s t i c a s con que 
te o b s e q u i a r é ó te a m a r g a r é l a e x i s t e n c i a 
de t i e m p o c u t i e m p o . 
' A D O L F O R V f í l O 
— ¿ Y qué nos traes del Congreso algodonero? 
—Algodón, D. José, algodón... 
—Bien podías haber traído también un pooo de árnica. 
EN BARCELONA 
Iba SMgmtaciou de Ov iedo . 
O v i e d o 11.—Se ha constituido la Dipu-
tac ión provincial, eligiendo presidente á 
D . Eduardo Serrano, liberal, y vicepresi-
dente á D. R a m ó n Prieto, conservador. 
JLa cansa coutra Rcimbat . 
San Petersburgo n . — H o y ha coinen-
• •uavri> « s * <BI 
PYlU\;TgnV¿(T'ía v u e l t o á asaltar la Re- í a d o . ^ alto Tribunal del Imperio 
flaoción áe\ Tiempo. ¡ la vista de la causa seguida por corrup-
C o n t r i l n i y c á i r r i t a r los á n i m o s los art ícu- ic ión y abuso de autoridad contra el ma-
los de cier tos p e r i ó d i c o s de L: is Pa lmas , con- ! yor general Reimbat» ex gobernador de 
l e u i e n d o frases desprec iu l ivas para las m u - Moscou, 
jeres t i u e r f e ñ a s . 
Til p r ó x i m o d o m i n g o fe c e l e b r a r á en la 
Plaza de Toros u u m i t i n de p ro tes ta contra 
el p royec to de d i v i s i ó n . 
I h i embarcado p^ra LÍIJ» Pa lmas el gene-
ral venezolano Cas t ro , e x Pres idente de la 
R e p ú b l i c a . — F f l O r u . 
E ' a l r u i i a í i . M á s i e i i ü n s . 
T c r f i i j e J ; . — A n o c h e se c e l e b r ó u n m i t i n 
Organizado por e l Cen t ro de dependientes de 
comercie p a m p ro l e s l a r cout ra cJ p royec ta 
de la d i v i s i ó n de l A r c h i p i é l a g o . A l sa l i r , l o s | cmX)1]-tnu].1S- M¡c . l l t r a s | n í e n n ú l ' u c r o de p c r 
que, 
l o tumuHuaisn t u v o aud d i s o l r e ; h la 
mwmm mmm 
LA GONJUtJGlÚN "QUE" 
¿ E s t á b i e n e sc r i b i r : « S u p l i c o á us ted haga 
el f a v o r . . . » , ó debe escr ib i rse : « S u p l i c o a 
usted qne haga el f avor» ? 
E l p r o b l e m a es d i f íc i l y las o p i n i o n e s s o n ' t o r i o la " p a c i ó n p r i v a d a , comenzando acto 
Barcelona i r . - E s t a m a ñ a n a , á las diez y 
media , c o m e n z ó la v ista de l a causa segui-
da contra Manuel P o s á y R o c a , que el d í a 
22 de Jul io de 1910, por la noche, a c o m e t i ó 
con a n u a de fuego a l ex presidente del Cou-
s é j o S r . D . Antonio M a u r a . 
Sorteados los jurados y constituido el T r i -
buna l , e m p e z ó la audiencia , s iendo l lamado 
á la barra el procesado. 
E s t e , á preguntas del fiscal de l a acusa-
c i ó n , d e c l a r ó que no c o n o c í a al S r . M a u r a 
m á s que por retratos y que uo t e n í a coutra 
é l n i n g ú n resentimiento. 
Tampoco c o u o c í a al S r . O l i v c d a , 5 quien 
h i r i ó uno de sus disparos. 
E x p l i c ó que al real izar el acto s ó l o t e n í a 
el p r o p ó s i t o de l lamar la a t e n c i ó n sobre el 
para que lo detuvieran, pues deseaba ir á la 
Cárce l para poder curarse de una enferme-
dad secreta que q u e r í a ocultar á su famil ia . 
—Quise , s í , d isparar—dijo;—pero uo cou-
tra el S r . M a u r a . 
R e c o n o c i ó que l levaba una pistola con ocho 
c í m s n l a s puestas y siete c á p s u l n s m á s e n e l 
bolsillo, a ñ a d i e n d o que era costumbre s u y a 
l levarlas , pues s o l í a i r a l campo á entrete-
nerse en disparar. 
Terminadas las preguntas del fiscal, f u é 
interrogado por el acusado privado D . J a i -
me A r a h a l , contestando que la v í s p e r a del 
atentado tuvo una disputa con u n redactor 
de u n semanario cata lanis ta , siendo conde-
nado en juic io de faltas por este motivo á 
seis d í a s de arresto.. 
E l acusador privado,—¿Qué opiniones po-
l í t i c a s tiene el procesado? 
E l procesado.—Soy radie.d. 
E l acusador privado.—¿ H a b í a l e í d o el pro-
cesado el discurso pronunciado d í a s antes 
en el Congreso por el diputado social is ta don 
Pablo Iglesias ? 
N e g ó luego P o s á que fuera revolucionario 
el hermano que tiene en P a r í s . 
— E s cierto—dijo—que me v i s i t ó Pablo 
Igles ias en la Cárcel a l i r a l ver ú u n corre-
l igionario suyo, pero es inexacto me diera 
dinero. 
Con esto d i ó por terminado s u interroga-
A l mismo tiempo £c enteraba el servi-
cio de informaciones de que los kabi leños 
autores de las agresiones contra este cam-
pamento sol ían celebrar reuniones en las 
aleazabas de Guerci l . 
E l general T o u t é e , en vista de todo ello, 
ordenó saliera una columna, formada por 
fuerzas de todas Ins Anuas , con objeto de 
castigar á los culpables, bombardeando 
al efecto el sitio donde se g u a r e c í a n . — 
Eabra^ 
Usa operac ión . 
París 11.—Comunican del campamento 
de Merada (orilla derecha del Muluya) 
detalles referentes al bombardeo de las al-
cazabas de Guerci l , que se real izó el día 
9 en ía siguiente forma: 
A l am-anecer llegaron frente á dicho 
punto las tropas encargadas de la ope-
ración. 
L a Artillería se detuvo á 2.500 metros 
del objetivo, tomando en el acto posicio-
nes de combate, mientras que la Caballe-
ría se desplegó por ambos lados y la I n -
fantería ocupó una altura un poco m á s 
adelante, en dirección á Guerci l , forman-
do de esta suerte el vért ice de un tr iángu-
lo, en cuya base estaban emplazados ar-
tilleros y jinetes. 
Inmediatamente abrieron fuego los obu-
ses y ametralladoras. 
Hechos los primeros disparos» se levan-
tó sobre las alcazabas una inmensa nube 
de polvo, que ocul tó á éstas por comple-
to; pero pronto empezaron á rasgar ef 
polvoroso nubarrón grandes llamaradas. 
Treinta minutos después de iniciado el 
cañoneo quedaban ya reducidas á cenizas 
todas aquellas viejas fortificaciones mo-
riscas. 
- D e s p u é s de dispararse algunos cañona-
zos á gran distancia sobre el enemigo se 
tocó á retirada, emprendiendo la colum-
na el regreso á Merada. 
Por estar terminantemente nrohib iáo 
atravesar el Muluya, no ha sido posilnc 
enterarse de las bajas sufridas por los ma-
rroquíes .—Fabra. 
Convoyes. 
Ceuta 11.—Salieron dos convoyes, el 
uno para la posición A , escoltado por 50 
soldados indígenas , y el otro por el cami-
no de la playa á T c t u á n , custodiado por 
25 hombres al mando de un sargento. 
A las doce han entrado á conferenciar 
con el jefe de la secc ión indígena , tenien-
te coronel de Estado Mayor Sr . Priego, 
el kaíd de la línea y otros notables de las 
^ S í ' ? ™ ^ ^ l s ? c ™ h a y j l L ¥ i * i kabilas fronter izas . - fadra . 
Es tac ión rad io te legráf lcn . 
Algeciras 11.—Hoy ha sido embarcada 
con destino á Ceuta una estac ión radio-
telegráfica, procedente de Madrid, cuyo 
radio de acción es de 260 ki lómetros . 
Encargados de ella van un primer te-
niente, tres sargentos y tres soldados. 
Dicen viajeros llegados de Ceuta que 
ra, notó, .al parar el tren en que venía éste 
que le echaban hacia atrás y que en el mo 
mentó en que Posá disparaba, apuntando, 
se echaron sobre el procesado la sobrina del 
Sr. Maura y otras varias personas, impi-
diendo al agresor siguiera disparando. 
Los testigos Sres. ül iveda y Timó no com-
parecen. 
D. Eduardo Tarrasa, capitán del vapor Mi-
ramar , manifestó que los disparos fe dejaron 
sordo y que una de las balas le agujereó; hoy reina tranquilidad, 
el sombrero. Añadió que el agresor dispa 
raba- detrás de él. RECLUTAHDO GENTE CONTRA ESPAÑA 
Cádiz 11.—Los viajeros llegados á bor-
do del correo de T á n g e r dicen que E l 
BStsicmtcs fo rmaron u r a m n a i í e s l a c i ó n "e; sonaS) y .uin dc pcl.sonas cllltaS) i i i iei itra^ ^ 
por 
p o l i c í a . 
L a I 
IVitat los í r e c u e n í e s 
j c r i t o r e s notables d e c í d e n s c p o r l a p r i m e n 
' f ó r m u l a , h a y , s i n embargo , quienes p e r m a 
seguido el suyo e l abogado de la defensa, 
D . E m i l i a n o Ig les ias . 
— ¿ E s c ie r to que a l ser i n t e r r o g a d o e l 
procesado en el G o b i e r n o c i v i l por el jefe ?ra 
,a P v n e m e n í n p a t r u l l a por las caí..--s pa ra : ncceu ¿ . i d ( ¿ 4 la v i c : r l co s tumbre de no * « P e " o r de A l i c i a , é s t e le p r e g u n t ó s i a l 
$ ^7™' c ^ r s e j a m á s una c o n j u n c i ó n . 
l'Z nf*Í*nii*Z i» i;«0«fOuliación ae íucr- pe,.0 ¿ v n K ] o ]as innovaci011(,s v a n tolnnnJ m a t a r a l R e y ? 
-^s irt o .nn i : . ! c i v d . 3 u , [nQvemexÚ0 que amenazan con se-1 M procesado. 
aoy »e c e h - V i T f . n r r l i n s «n 1?. c iudad uc u cn u u e t e n i 0 0>vido aque l lo que se ' h l d e f e n s o r . - ¿ U S c i e r to que a esa pre-
'<U l-HCliiin v frt r.fnVQ nnohio1". (Mil Cí misino! • - -
Doña Margarita Maura dijo que al oír 
el primer disparo, cogió por una manga 
al agresor, pero que éste siguió disparando, T 
E / d^ ) iS ( ; r . -¿ Puede decir la testigo si , en Rais"11 r*chú:i gente contra España; pero 
vez de estar en el vagón, hubiera estada (lue lo9 fonceses le han comprado (?) 
en el . andén el Sr. Maura, le hubiera herido i A ñ a d e n que los kabi leños de Angora, 
el procesado? cerca de Ceuta, influyen con otras kabilas 
7.a t es t igo .—S{, pues como apuntaba, bu- pora oponerse al avance de los españoles , 
hiera apuntado mas ba jo . 1̂ 1 santóu de dicha kabila condena diar». 
c J S o T f e í ár,coV. ^ ^ ^ í 1 S Jefe deIP«rti<|0 mente á los cristianos. 
socialista, D. rabio Teles ias , inanifestamlo „ . w T / t. 
que en el Congreso, quince días antes del Cl>"c1sc ^ -dlfh0 san^n . ( l n ^ huÍV 
atentado, recordó unas palabras suyas pu- ^ * los españoles , pues sm duda, debi-
blicadas en el periódico L a Mañana y justi- ¡d.0 á süs predicaciones, los angennos en-
ficando estas palabras. cienden todas las noches hogueras que 
L a acusación pública le hizo una pregun- alarman al país ta sobre la inmunidad parlamentaria, pero 
la atajó la presidencia. 
Pablo Iglesias dijo luego que no conocía 
al procesado personalmente, pero s í de 
noinbrc y por referencias, en verdad, exce-
lentes. ( R u m o r e s ) . 
E s cierto que le visitó en la Cárcel a l ir 
á ver á nn correligionario preso. Esta vi-
sita se la hizo cn nombre propio, hablando 
Insís tese en que las tropas españolas 
ocuparán en breve la plaza de T e t u á n . 
La jura de la Iiandera. 
Melilla 11.—Esta mañana han jurado 
la bandera los quintos destacados en e l 
territorio de Nador. A l acto se unieron 
los reclutas de las posiciones de Atlaten, 
con él de la situación en que se hallaba Sebt, San Juan de las Minas, Tauima, 
y de las esperanzas que tenía respecto á Zeluán y Buguenzin. De Melilla fueron 
su estado. Ko hablaron del atentado, ni le las banderas y estandartes de los regi-
querer matar al S r . M a u r a t a m b i é n q u e r í a 
-S í . 
^ ' ^ r f a j . ^ K l ^ v n t ) ^ m í e n t o de esta c iu- i necesarias. Debe, a l c o n t r a r i o , pararse á P.ecto ü si iiabia l e iüo el ü i s e u r s o pronun 
¡ a * se reuniré « • a U r d e para protestar pensar un momento y preguntar s iquiera s i ciado e n e l Congreso por el leader sociabs-
M 1Q<I a t a v i o , 4 la G m n C a n a r i a | l a reforma es justa y conveniente; s i no se ta quince d í a s antes de ocurrir la a g r e s i ó n 
P01" T í o í r i f ^ y ratíf icar QI acuerdo de nr trata de u n a , aunque nueva, m a l a costum- a l S r . M a u r a . 
w e r y i j a i r a q a j U j . ¿j[a cftWlo na ^ea en b r e ; s i la flamante moda, pareciendo senci- E l procesado contestó negativamenU. una cargo, que bastó para disolver á los 
Watfia ^ o k i ^ j ya, no será una complicación; si , en fin, eflj Pasóse entonce» ¿ la jünebt te*tUfcftb fmanifestanteg. 
e n t r e g ó dinero alguno el t e s t i g o a l proce-
sado. 
M a n i f e s t ó a l terminar el leader social ista 
que d e s c o n o c í a h u b i e r a c o m p l o t a l g u n o con-
tra r l Sr. M a u r a . 
L l a m ó s e d e s p u é s a l S r . L e r r o u x , pe ro no 
c o m p a r e c i ó . 
vSe s u s p e n d i ó l a v i s t a á l a s dos has t a las 
cua t ro y t r e i n t a . 
Slgwe la vista. 
Barcelona L a s e s i ó n de l a t a rde de l a 
v i s t a de la causa con t r a P o s á ha carecido 
de i n t e r é s . 
MI acusador p r i v a d o ha mod i f i cado sus 
conclus iones , no es t ima iu lo la p r emed i t a -
c i ó n , 
Ejl edif ic io de l a A u d i e n c i a se ha l laba ro-
deado de p o l i c í a , que i m p e d í a a l p ú b l i c o 
a p r o x i m a r s e . A lo. l legada del coche celu 
mientos de San Fernando, Ccriñola, Me-
lil la, Taxdirt y mixto de Arti l lería , asis-
tiendo también la bandera dé la brigada 
disciplinaria. 
Dirigiéronse en automóvi l al lugar de 
la jura los generales Aklave y Larrea , que 
revistaron las tropas. 
E l acto revistió gran fmportancta por 
ser la primera vez que los reclutas juran 
la bandera cn terreno conquistado. 
L a s tropas formaron en lá explanada 
del reducto de Nador, donde celebró la 
misa de campaña un Vicario castrense. 
Iba al frente de las mismas el general 
D. Silvcrio Ros. 
De Melilla acudieron gran número de 
paisanos. Con tal objeto, la Compañía de 
un grupo de Icrrouxistas aplaudió !ranCCSa había disPucsto trenes es-
htrosameut*». Dicho grupo, organizado en, Pc^rjlG^ , * , , 
manifestación, s igu ió 'por la Ronda de la! ,Jom6 ruramento á los reclutas el tc-
Uuiversidad siu ' cesar de aplaudir, kos ™cllte coronel Ferrando, del regimiento 
guardias de Seguridad á caballo simularon de Melilla. 
A las cinco y media de la tarde co-
nwMaron á Üegar las banderas y estan-
dartes, acompañados por Ins escoltas refl-« 
pectivas. Los regimientos enviaron sus 
bandas de música para amenizar el acto.. 
Los restaurauts de Nador han hecho 
su agosto, 
£1 comliaUc del l a ñ e s en Hrf erarda 
Melilla n .—Moros llegados hoy de ori-
llas del Muluya para efectuar compras, 
traen noticias del sangriento combate ocu-
rrido en el vado de Merarda, en el río 
Muluya, situado á ao k i lómetros al Sud-
oeste de Taurirt . Dicen los indígenas que 
el combato tuvo lugar en la madrugada 
del domingo al lunes. Componían la liar-
k a atacante más de IO.ÜOO moros, dividi-
dos en dos columnas, una al mando del 
cherif de Beni Uaruin, llamado Sidi Mo-
hamed, y otra de Caballería mandada por 
el kaid Azus, antiguo jefe al servicio de 
E l Roghi. 
E l sábado por la tarde, el cherif comen, 
zó á hostilizar el campamento francés, 
continuando el domingo hasta última 
hora. 
E l kaid Azus rerffcmtó el Muluya. v a -
deándolo con su Caballería á 9 ki lómetros 
de Merarda. 1 
Refieren los citados moros que al prin-
cipio los franceses, al divisar la Caballe-
ría enemiga, creyeron que se trataba do 
refuerzos, pero el kaid Azus les atacó con 
el mayor encarnizamiento en medio do 
gran vocerío, retirándose las fuerzas fran-
cesas á 10 ki lómetros al Este de Merarda. 
Aseguran que varios jefes del goum 
que acompañaban á las tropa» francesas 
perecieron en el combate. 
Otras referencias de moros aseguraií 
que han visto que el río Muluya arrastraba 
nueve cadáveres de cristianos, vestidos con 
pantalón blanco y chaqueta azul, creyén* 
dose que pertenecen á In L e g i ó n extram 
jera. 
Agregan que los atacante» cogieron 
mulos de los Benihassen y también al« 
gunos fusiles. 
L a s kabilas atacadas eras las de Riatn, 
Branes, Sul y Beni-Urain. Dis t inguióse 
cn el combate la kabila de Riata , mandar 
da por el kaíd Azus . 
Ñ o hay más detalles. 
Paseo m i l i t a r . 
Nador n . — H a marchado al zoco Eí 
Arba en paseo militar un batallón del re* 
gitniento de Melilla con ametralladoras. 
T a m b i é n marchó á Ze luán el batallé)* 
de cazadores de Tari fa con ametrallado-
ras. 
Cada columna lleva un escuadrón del m 
gimiento de Caballería de Taxdirt . 
De la plaza saldrá mañana para Nadoi 
u n batallón del regimiento de Africa y 
otro del de Ccriñola con una batería á t 
Arti l lería de montaña . 
Reina tranquilidad en toda la comarca, 
IVuestras operaciones on Ceuta. 
Ceuta 11 .—Han regresado sin novedad 
los convoyes que marcharon á las posicio-
nes. 
( E l general Al fau cont inúa trabajando 
sin cesar por establecer la policía de acuer> 
do con los moros vecinos, aunque éstos 
tienen el temor de ser atacados por lo; 
del interior. E l gobernador militar les 
ha reiterado su ofrecimiento de defender-
les. 
Varios habitantes del Kuffs se han pre« 
sentado á las autoridades militares de la 
plaza, para pedirlas el establecimiento de 
la policía en las cercanías de su poblado. 
E l general Alfau procura armonizar los 
intereses de las kabilas entre sí y que 
reine tranquilidad. 
Nuevamente han fondeado el Ponce da 
L e ó n y el Marques de la Victoria, 
VAMOS A TETUAN 
Tetvdn 11 .—Continúa la expec tac ión 
acerca do los futuros movrmjautos de las 
tropas españolas . 
E l bajá de esta ciudad cont inúa man-
teniendo activa correspondencia con las 
kabilas vecinas. 
Han llegado numerosos corresponsales 
extranjeros cn espera do acontecimientos. 
Hoy se r e ú n e n los kabi leños de Angera 
p a r a d i scut i r e l medio de protestar contra 
el es tablec imiento de la p o l i c í a española. 
L o s moros se muestran npenados por 
las noticias que se reciben relativas á la 
ocupación de Sale y Dcbdú por los franec-
Ics ocupen T e t u á n si se evita así la ínter-
ses y hasta desean muchos que los cspaüo-
venc ión de los franceses. 
Atr ibúycse á móv i l e s particulares la 
campaña que parte de la Prensa inglesa 
viene haciendo acerca de T e t u á n . Rela-
ciónase esto con la Union des mines nm-
rrocaines. 
Laméntase la falta de personal de Te< 
U\'rafos, qne hoce que «1 servicio se ex-
pida con gran retraso. 
N . de la R . — E l precedente t c l e g r a n U 
de T e t u á n constaba de 168 palabras, n<¡ 
habiendo llegado á nuestro., poder más 
.que 105. # 
l lac!a Fe/. 
Tánger 1 2 . — S e g ú n comunican de Eí 
Knitra con fecha de ayer, la columiiít 
Brulard ha salido esta mañana con direc-
ción á Fez . 
E l <*ol>ierno i n f l e s . 
Londres 11 .—Mr. Edward Grey lia de* 
clarado en la Cámara de los Comunes que 
el Gobierno está perfectamente al corrien-
te de los abusos del Gobierno marroquí, 
cuya situación trató siempre de rnni^diar. 
Sigue diciendo el ministre qut no so tra^ 
ta en manera alguna de una intervención 
europea, salvo en c! caao de evitar aft* 
sos, y que todas las medidas que pueda 
minar el Gobierno inglé» ee a jmurAn &J 
Convenio franco-ingléa d« 1904, en <Jo 
cución de las obligaciones qut ti roitm^ 
imponi. 
Viernes 12 de Mayo 1911, E L . D E B A T E j^Añojr-Wútn. 222. 
Ds Marta á María Luisa, 
vSc o c u p ó t a m b ü ' n de l a marcl ia de l o s de-
b a t e s p a r l a n u M i t a r i u s , p r e c i s a n d o la a c l i l u d 
de l a s izquierdas y de l a m i u o r í a conser-
v a d o r a con o c a s i ó n de los proyectos presen-
tados por el Gobierno. Sc;.>;i'in dijo el pie-
siden^e del Consejo, á los republicanos no les 
complace ni d de COUSumos ni el de Asocia-
ciones, préfirlendo s in duda el s/í7f;í quo; y 
los conservadores, en lo que afecta á consu-
mos, m á s que intramsigencia sienten hacia 
¿•1 desprecio. 
E n cambio, el servicio obligatorio n o pre-
» e n t » grandes dificultades, como s e l ia po-
dido observar por la forma e n que se V a 
llevando la d i s c u s i ó n . 
• • » » . » • ' S i en el Parlainenlo n o I n y bastante ca-
ttU^!. Wntfe L u ^ a : Ife muy común fDt|t Ior ._ l i i jo el S l , C a . u b - j a s - p a ' a los proyec 
h ^ M c r o » (y t a m b a n entra os hombro.) el con- to3> UüJsotros no d e s m a y a n í u o s e n el cum 
íuiMir I» .nátrucc^ü la t d u ^ i ó n , por lo iu« ^ i ^ . ^ u t o dei (leber y en procmrar l l evai 
qitofe Ctm f.e.mewia « a n J o nos reco^epd^n 6 T nues(l , is convicciones. E n cuanto 
üíogÍOT 4 .dan.iftn: «Es ^ M o n o muy bien « l u « * l » ; 4 l a .uisencia (Ie hK majorfa, es lamcnta-
poeoo fanos idiomas, te)#a admirablemente d ps». b l e . p{.ro t;Unp(K.0 cóucurirá l a s oposicio-
» i » , . f otiM h m a por el osülo. E s cierto quo la edu. ncQ Debo ,ulv(.rtit. que no ^ e^lo Uü s ¡ l u u . 
é p b y I* insfrru«eián so auxd iau mucuamfint^ Tacr0 fle Cor te s> ^ n n pttJpóÜto delibera-
t no píK-oa Teces M m..trBye edutando y « edusa do del Gobierno de permanecer c u ellas el 
« n M m o u d » ; pseo lo es »aui..icn que, «orno quiera mayor tiempo posible, s in m á s v a c a c i ó n por 
^wo ./«m d«w OOCM á^tuius, m •frenan Kpandw, ai,oril que j . ^ que imponga d estío. L a mayo-
r̂ flafla.ls t fudeMia de nucttitf época & dar la pis- r ín concurr i rá cuando tenga necesidad de 
/ofuina iKjuaüo qiw es do máa kciraicnto, qns Totar, y s i as í no lo hic iera , y a s a b í a m o s 
JMÍÍIA tu-M, do ahí qoe . v a mayor el «úintro de lo* l0 que eí-to significaba, pnes estoy dispues-
<JU'J v iaaimym fl'w el do K* quo so educan. Todos to á fracasar con m i programa ó á sacarlo 
iofl dina h atamos Tiendo. j adelante. 
E i iuevwi paaftio, sin iv Éaáfl lejos, » M« s í m i * D i j o t a m b i é n el S r . Caiudejas que h a b í a 
«ooWm do cfíttobovat v $ awrto. j firnuulo el R e y dos decrebxs, autorizando 
E s Ja « u » d« dar i ia Piado, por lo numoroeo d« uno al ministro de Hac ienda para presentar 
«ua MtáMóiuw, uaa gtdbrfa <rie ofrece 4 lo;; qno, co-, á las Cortes un proyecto de ley refonnan-
«ift fo, tieuon na «Hiiíri^u bo tanto observador, es- do lo legislado sobre l a c o n t r i b u c i ó n terri 
tudki .do caiactoroB ó , a l IUOUOR, do sus ra^pos más toria l , y otro al de G r a c i a y Just ic ia para 
«niionios... P«r» «utnnnos do lleno en el asunto. presentar u n proyecto de ley reformando la 
Cusnd» l ls fní al dumkiíio tkr Clara ya encontré fey de 1904 en lo que afecta k procedimien-
ou su «flliiarte É nna «k? sns « u ñ a d o s , Carmen Vila t o y g a r a n t í a de los acreedores en los casos 
(dtí U que otro día le hablaíé), y & las Tecina* del de quiebra de las C o n i n a ñ í a s ferroviarias 
ptimer- JH-̂ O, las m/káíkté do fiuti^rre», A quicnesj E l ministro de G r a c i a y Just ic ia Informfl 
tsni'rfitMi conoeía. a l R e y de los trabajo» para el traslado del 
Apfaa* ootabbdQ la «oivwoífiación nonó el timbrs' Pena l de Ceuta á S a n Fernando. Í5e con-
f, 4>rew» el a n n m » , apar.Toiesoií la señora y seflo-' c e d e r á u n indulto á los sexagenarios y á 
^ui ña MOHOOSO, «oa una muui como de siotc á ordie aquellos penados á l o » que falte escaso t iem-
«uíos, «na d© « t a e nmílcqmtae de Ma<lrid, dolgadi- po para l a e x t i n c i ó n total de la pena y h a 
tna v iMliíbichss, pcw» qoe M so asustan de la gen- y a n observado buena conducta 
A R T E S D E L D I B U J O 
I Q A U h i l ¡mlii'i'iik 
k í m i m 
( ü U NUKStRO BNViADO ÓtPBOIAIy) 
TERCERA JORNADA 
ke. ..Dt»epiiá« ds retibir la» cari<ias de todan, la tía 
(por la rc«ular, akiban más y educan peor á los ni-
RO« tos tías qu« Im miamos iKidres), di rigiéndose 4 
todíia « i general, A j o : •V.yf.a nifta ca un cstuchito; 
caula y baila priraorosamento.» «Sí, sl, es muy 
liota—Süfguraroa las th (JutiéiTea;—sabe el vals de 
inquietudes, s in embargo de las obras del 
arte moderno. Con todo lo cual se hace me-
recedor de todo encomio, elogio y recom-
pensa. 
l ( e ó n S o l á , en la sala de esculturas , y no 
en el hal l , como Gargal lo , tiene t a m b i é n u n a 
deciros 
s ino tam 
E n Jun io e s tará probablemente ul t imado 
el traslado de los penados 
D e s p u é s del Consejo se firmaron, entre 
otros, los siguientes decretos: 
De Hacienda.—Concediendo u n c r é d i t o de 
«El coudo de Luxcmburgo» y baila sevillanas que pesetas 500.000 para l a e x t i n c i ó n de la l a ñ -
es ua.» maraTiIl». 1¿3 cueautadora.» «1 Ah!, puos gesta, 
«hora-dijo la tía—ha aprendido una canción pre-: — I d e m varios importantes 268.720 pesetas 
íiioflív, pero m í y (Kfkáfe «í>a pecadora». E s una can- para ejercicios cerrados de I n s t r u c c i ó n p ú -
ción miKtico-burlesea y cómico-trágica...» E l título b l ica . 
y aqmdb larga y Á & g ó o K á adjetivación produjo —Idem, otro de I . I ; 7 . 2 8 6 pesetas para los 
«a Ciara y en mí un efecto deplorable. Acto segui- ministerios de la G u e r r a , M a r i n a , Goberna-
do, obedeciendo 4 b costumbio quo tengo do con- c i ó n , Hac ienda é I n s t n i c c i ó n p ú b l i c a , 
versar con los uiüos, pn^guntc á la iiequeñuola: «Dí.j — A u t o r Í K \ n d o al ministro para presentar 
tion», ¿cómo to liornas?» xRosavito Mcncoao—rae ' á las C o r t é s un proyecto sobre l a contribu-
jrospondió;—per© como quiera que la cufiada do CJa- c i ó n urbana, que se rebaja u n 1/2 por 100, 
»a oatdia nn poco distante: «¿Cómo?—le interro- quedando los tipos existentes en 17 y 18 
gó también,—& lo quo la chiquil la, p o n i é n d o s e muy por 100, s e g ú n las secciones que hoy paga-
nncaioada y oon un louillo iracundo: «Ya sabes—.ban 17 y medio y 18 y medio por 100. 
le 3ij($-quc te lo be dk-ho ya otro día. No me gusta | —Autorizando l a p r e s e n t a c i ó n de otro pro-
íwpetir.» Un relámpago do indiguacién brilló en yecto sobre la c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pecua-
IOH ojos de 1» señora t.-.n groseramente avei-gonza- r i a , c u y a primera s e c c i ó n no p o d r á pagar 
da. siu qun la mamá y \ \ l(a (quo, sin duda, les pa- m á s del 17 por 100. 
reoió la wlidá Baturalís.yna) íe hicieran á la cria- De G u e r r a . — Concediendo el mando del 
tura h\ mis lef» Peeonvenc¥>n. Entonces una de las b a t a l l ó n de cazadores de M a d r i d á D . P í o 
de (Tutiérrer^ oogiendo á lá niña y acariciáudola, L ó p e z Pozas, 
lo pidió qne cantase algo, y la mamá, en tsnto que| | 
avid;d»a k Rosarko á dtepoiarso del abrigo, decia' 
a ^ ^ - t ^ r t o r ^ S S I A S DE SAN MDRO EN MADRID 
DcwiHK'fi, scompañiida al piano por su tía, oon nnal " ' " 
voceóita dulce y afinada, cantó la pequcñuela el tan i 1,a C o m p a ñ í a del M e d i o d í a ha publicado 
loo vals de «El «onde do Luxomburgo», y tras él un y a el servicio con billetes de ida y vuelta , 
fcnnga cuyo títute me callo por DO despertar impúdi- á precios e c o n ó m i c o s , establecido para las 
ooa psnsaraiootoa. L a nona, por el gesto y por el fiestas de Mayo en Madrid , 
triodo de acentúas- ki?- Irascs de doblo intención, pa- j E n las principales estaciones de sus l í n e a s 
fen's, no un angelito, sino la máa descocada de las de L e v a n t e , E x t r e m a d u r a , Zaragoza, A r i z a , 
enpliHiatas. E n tanto, su madre y su tía, muy 30- C a t a l u ñ a , y en las combinadas de l a R i o j a , 
W a s , cambiaban miradas do inteligencia con las N a v a r r a , A r a g ó n , Va lenc ia , Sor ia , L o i c a y 
piwwtules. monee eon Clara y eoumigo, que está- B a z a , se e x p e n d e r á n estos billetes desde 
bamofc roo la w l n fija en un punto dado, por no ayer a l 14 del actual , s irviendo para el er-
Autoeizar con nuestio asentimiento aquella «hnbi- greso desde el 15 a l 25, 26 y 27 del corriente, 
l ida3» de la niña, y sólo hva mirábamos á hurtadi- s e g ú n las l í n e a s de donde procedan los v ia-
llas. Yo, que sentía gran repugnancia al oir de la- jeros . 
h'm iiUHüntos talca indocotxia», estaba deseando• E n las principales estaciones de sus l í -
por ino.utíiitos qae tenniuraso; mas á las otras no de- neas de A l c á z a r , C iudad R e a l y A n d a l u c í a , 
1>ía Bucodetlea lo mbmo, pues además de aplaudir y en las combinadas de C á d i z , M á l a g a y G r a -
y besuquear á 1» chiquilla á la terminación, pidioron nada , se e x p e n d e r á n estos billetes los dfts 
que lo ivpiticse, á k» eual so opuso Clara diciendo 13 a l 18 del corriente, s irviendo para regre-
que dobia ©star muy fatigarla y podría hacerle daño, sar desde el 15 a l 25 y 26 del presente mes , 
« f W , ¿cómo ae arreglan ustedes para que Rosa-, s e g ú n procedencias, 
.rito aprenda taa & la perfocción las piezae?—les pro-j L o s portadores de estos billetes disfruta-
fiunió una do las do GutióiTcz á las interesadas.' r á n l a franquicia de 15 ki logramos de equi-
«Pucs y* verá osted—contestó la soñoi-ita de Mos- paje. 
oosor-yo se las eneoflo primero, y después, para que E n los carteles fijados en las estaciones y 
80 porícteioac, la IleTamos á loe teatros y le hace- despachos centrales pueden verse todo los de-
d o s QUO se fije ©n lo aoción y acentuación de las talles del servicio, que por su mucha exten-
oómicds...» Yo, (}uc ya estaba indignada, al oir la s i ó n no insertamos. 
Jajcposiotón de aquel «oivompedor método pedagó- j • 
gioo, los dijo con marcada intención: «Supougo que L a C o m p a ñ í a de los Caminos de H i e r r o del 
t n U niüa sabrá admirabkmcnto el Catecismo y k» Noite , en c o m b i n a c i é m con las de Madr id 
fli^oria Hagrada», á h quo la madre, muy turba- Zaragoza y á Al icante , Medina del Campo oien es esta una buena obra, creo yo que de-
á Sa lamanca , Sa lamanca á l a frontera de hemos esperar mucho m á s d 
A C T U A L I D A D P A L P I T A N T E 
p r f t i i i í i t p í í 
M i j f l J J É 
EL PODER DEL MAR 
K n e l e s p í r i t u a n t i m a r í t i m o de nues tro 
Di f í c i l es, tras de la grandiooa y severa' P110^10 ^ &enninado l a s c n i i l l a que a l g u -
i m p r e s i ó n que en mi e s p í r i t u d e j ó la anterior nos» c o n reconoc ida n u d a fe, h a n s e m b r a -
v is i ta , llegue á ver toda» la» hermosuras que do, combat iendo por i n n e c e s a r i a á la M a -
los otroü escultores h a y a n vertido e « STus ; r i i i a de g u e r r a . H a y qu ien a b r o g á n d o s e 
obra* y , natural incnle , por c o m p a r a c i ó n , veo a u t o r i d a d p o l í t i c a , ha d i c h o q u e * o » too 
mas lo* defecto* que cuc :c i ran , decayendo m¡Uonea ( n o son m á s que 200) dedicados 
m u y mucho del criterio que de a l g u n o » te- ¿ ^ n c f 1 ^ 4.^. W i-^ ucu.'Ci;UUb 
n í a formado, * c o n s l i m r los tres acorazad iUw y v e i n t e n a 
T o d a s estas cons ider f l c ione» se tite oenrrie- torpederos nuevos , e s t a r í a n m e j o r eni -
ron al contemplar las obras* de (os hermanos P'ead(>i c u la A g r i c u l t u r a , y a l g u n o ha 
O s l é , los cuales, s in haber venido á este Cer- mani fe s tado t a m b i é n que fuera m á s c u e r -
t a m e n con menos empuje que á todo*» los do gas tar los p a r a s u p r i m i r los c o n s u m o s , 
otros que concurrieron, no logran, s in embar- ¡ I n u e c e s t r i u la M a r i n a de g u e r r a en 
go todo el é x i t o que en ello* han obtenido. U n a n a c i ó n c u b i e r t a de costas , c o n e x u b e -
Natural resultado de una c o m p a r a c i ó n que, rmtv» * i i . - f ^ , i 
i n m u n o s hacemos todos los v i s i tante l . I ? « ^ Í S * al 7 C-m PU^S 
No se puede achacar esta falta ó la mala (lc y,(Ja Prosl>era Y W c o m e r c i o ac t tv i s i -
c o l o c a c i ó u de las obras, pues, en v ir tud dej111^-
no s é q u é derecho, c o n c e d i ó s e l e s nna espión-.! " e r o . donde resa l ta l a n e c e s i d a d de esc 
dida sala, que contrasta con «quella peque-1 organismo, que ha jugado papel importan-
t ís imo en nuestra historia patria, es en 
el problema internacional, siempre pen-
diente y siempre nuevo, planteado con 
ñer. y mezquindad que adorna la que se c o « 
c e d i ó i Ciará . 
E s la obra de los O s l é m u y nutr ida , y por 
en el Imperio marroquí 
Nuestra intervención en Marruecos a 
corto plar.o ce inevitable. U n a polít ica 
saga?: y prudente podrá retardarla ó ami 
* ^ los . . . 
trario, un estancamiento, coma si y a hubie-
sen llegado al m á x i m o de su poder de ex-
p r e s i ó n y de t é c n i c a . Muckas de las obras 
expuestas las c o n o c í a y a , y las obras son no 
más que una c o n t i n u a c i ó n de las anteriores. I n o r a r sus efectos; pero ni puede e s o u i v a r -
S i n embargo debo alabar, porqitc se lo me- la ni debe e v i t a r l a . M a r r u e c o s no'puede 
d ^ ' n l ^ in S?5?".*' fc* á T^Aiú debe o r g a u k a r s e sin que España í n t e r -de que en la c o l o c a c i ó n de la h m r a v ha^ta1 1 • 1 / J 
en el m o d i * jac iendi ( f a c t u r a W ^ u U a eLVenga'. y * n0 1"tcrv.en^óJn. a d e l a í ? ^ 
tDescargador i , de Meunier , es grandiosa y ! n o ev l tar l a f W « r a ÍU el d e r r a m a m i e n t o 
solemne; tiene en s í algo de los gladiadores í í e s a n g r e , es n u e s t r a r u i n a s o c i a l , m i l i -
romanos; lleno de serenidad y placidez, es tar Y p o l í t i c a ; en r e s u m e n , el m a y o r dc-
el luchador moderno, flor renacida á t r a v é s sastre n a c i o n a l . 
de los siglos de aquella c i v i b r a c i ó n , reina P o r eso, todo p r o b l e m a m i l i t a r que se 
y s e ñ o r a de la Humanidad.^ i i a v a de reSoIvcr en e l p o r v e n i r debe 
obra, por lo menos, u n deseo de verismo de; so lda ( lo í : á M a r r u e c o s con todas sus con-
afán de r e g e n e r a c i ó n , buscando en las fúcn-i ^ ^ " ^ * Por cons igu iente , la neces i -
tes c l á s i c a s la base de sns esculturas . E n su ^e sostener a l l í esos so ldados contra 
obra hay el deseo de impresionar algo m á s , ^ " posibles dificultades que puedan pre-
que superficialmente y de profundizar, vSigueL ,»eníár ,T«no5. Este es e l verdadero , ú n i c o 
la escuela del neoclasicismo, con todas las ̂  in tens ivo p r o b l e m a m i l i t a r de España , 
— Se concede la cruz del M é r i t o Mi l i tar 
blanca, á los comandantes de Inlautcr ia don 
fosé l .ctamendia y D . B e á i t b M a r t í n Oon-
z á l c z , y al maestro de taller de A r t i l l e r í a 
1). C e s á r e o Ramos . 
_ vSe ha otorgado l icencia para contraer 
matrimonio al seo nudo •tenionte de Inlante-
rla, en réserta, p. Julfq Bárho^, qojpaudfta-
tcs de CabaiL-ría l ) . J o s é Cotr iua y J ) . jo- '-
Garda Samasiego, y sargento de Infanter ía 
D . J o s é Santos G i u e r . 
P a s a á s i t u a c i ó n de supernumerario el 
c a p i t á n de I n f a n t e r í a D , ivunqnc J i m é n e z 
Porras , 
— S e concede la g r a t i f i c a c i ó n de 1,500 
pesetas por el profesorado a l comandante 
de A r t i l l e r í a D , A n g e l S á n c h e z y c a p i t á n 
de I n f a n t e r í a 1). E n r i q u e O a r c í a Cuevas . 
L a de 600 pesetas por í d e m a l pnmer 
teniente de Carabineros D . Manue l del V a -
lle, 
— A la piátttillá de la Academia de A d -
m i n i s t r a c i ó n Mi l i tar h a pasado d oficial se-
gundo D . J o s é l io v i ra . 
— Se anuncia una vacante de comandan 
te profesor en l a Academia de Ingenieros 
Pero no nos hemos penetrado bien los 
españoles de lo que es el mar y de lo que 
en funciones militares representa. E l mar, 
cuando no se domina eficientemente, ó 
cuando no se organizan fuerzas marí t imas 
¿ftiaitalftM del Presidente? 
San Juan del Sur 11 .—Una proclama 
fechada en Granada anuncia que el ge-
neral Estrada ha dimitido ta Presidencia 
de la Repúbl ica de Nicaragua á favor del 
vicepresidente, S r . Díaz . Pero se cree 
que la Asamblea Colistiluyente convo-
cada en Granada elegirá Presidente al mi-
nistro de la Guerra^ general Mena. 
N O T I C I A S 
E l jefe superior de P o l i c í a , D. Franc i sco 
F e r n á n d e z L l a n o , ha enviado á los comisa-
rios de todos los distritos una orden c ircu-
lar en la que se dispone que en lo sucesivo 
no p o d r á n penetrar en los teatros, cines y 
d e m á s e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s m á s agentes de 
p o l i c í a que los que e s t é n afectos a l servicio 
de i n v e s t i g a c i ó n . 
E n los t r a n v í a s tampoco p o d r á n v iajar 
m á s que á los que reglamentariamente les 
corresponda, y aun en este caso, tampoco 
p o d r á n ir en las plataformas de cada coche ' de .Septiembre p r ó x i m o en L o g r o ñ o "com 
E l apoderado del matador de boros Vi« 
cente Pastor, 1>. Antonio C a l í a n l o , ha f r u j 
ladado su domicil io á l a calle de los T r - j 
Peces, 21. 
• 
M a ñ a n a torearán en la Caro l ina Manolo, 
te I I y C o a . j i l o l í l , los que estoqueaiflii. 
aderaáSi seis novillos de D . Bemardino j j l 
nu'ner, vecino de G u a d a l a j a r a . 
, + 
R a r o es el diario que no ha dado cuentí» 
en Sttá ooltuñoas dv'l é x i t o con que s r h¿ ^ 
lebrado una t í e n U en la g.niadei ía de P u » , 
no ó Zutano. 
E n E l L i b e r a l , de J a é n , leemos lo si . 
guientc: 
a E l d í a 5 del actual y c u la Plaza sUtita 
da en la dehesii de los Cuel los , piopicd.ai (ÍQ 
D . Romualdo J i m é n e z , se v c r i i i c ó la lienta 
de cuarenta y siete nor i l los de dus y tros, 
a ñ o s , de la g a n a d e r í a de los Stcs . Gojjzfi^ 
lez y Traperos , de Si les , habiendo Sido fea* 
tados por el picador Uia/.ol'ucite, de U n a -
res. S ó l o h a b í a alrededor de la Plaza una¿ 
doscientas personas, entre ellas algunos afl» 
cionados betuneros. 
L a tienta r e s u l t ó des;tstrost, pues los no, 
villos no se acetcahmi a l caballo ni á d¡e4 
metros, huvendo de los c ipotes la mavur 
parte de elío«». 
E s t i demuestra que es u n a g a n a d e r í a com. 
pletamente rnans».» 
Suponemos que los Sres . Gonzáler . y Tr». 
peros h a b r á n tornado el buen acuerdo de 
dedicar sus reses á las íneuag a g r í c o l a s 6 
destinarlas a l Matadero para el consumo p ú -
blico. 
Por lo pronto, doy la voz de alarma pan\ 
en el caso de que en a lguna Placita de 
las que rodean á la corte anuncien las bra-
vas reses de dichos s e ñ o r e s , 
j Se h a n visto casos! 
««• 
Hasta el d í a 9 de J u n i o á las seis de l ^ 
tarde se admiten proposiciones, para el ser-
vicio de caballos, de las corridas de toros 
que han de tener lugar los d í a s 21, 2.-» y 33 
bella obra, m á s d igna de alabanza que las eficaces p a r a moles tar l a a c c i ó n de u n a po-
de los anteriores, por ser la de un joven ver- tencia m a r í t i m a , es u n a b a r r e r a i n f r a n -
daderamente joven. A l citaros los otroa no q u c a b l e p a r a e l E j é r c i t o de t i e r r a . Y es 
os he podido descubrir nada Todos a lguna tanto m á s desesperada l a s i t u a c i ó n m i l i t a r 
lez.,V-1S,te.1S,.ob^ s . u - v ^ d« ea m u y r a - : d e l p o d e r olvicladizo de esta v e r d a d e s t r a . 
r o q u e has h a y á i s v i s to ; por ello debe ser m u y ' ^ . ^ ^ ^ m a u r c u u c CMU v e r u a u c i r a -
dist inta m i cr í t i ca . A l hablare-» de é l d e b í a tcg lCa' qUe Se g0za e n a m a r S a r l e lo3 d l a s 
, no s ó l o lo que en su obra haya visto, icIc s u e x i s t e n c i a p o l í t i c a , b r i n d á n d o l e e l 
i m b i é n lo que pude descubr ir ; poro! fruto de p r o m i s i ó n que n u n c a l lega á go-
no es necesano, pues me basta decir lo que: z a r 
ha hecho para que m i cr í t i ca lo sea de elogio, I A s í m u r i ó e l concepto m i l i t a r de l a i n -
y en verdad os digo que s i é n t o m e regocija-! v a s i ó n á I n g l a t e r r a que s o ñ ó N a p o l e ó n ; 
do en poder dedicar m i p luma a l d i t i r a m b o ' a s í e s tuv ieron á p ique de s u c u m b i r n u e s -
la S " S t ^ J L T6' POr InalTe.reref á l tras, huestes en l a g lor iosa c a m p a ñ a de la v ida , viose mas de. una vez dedicada «ái Ar"1 ' é. w 
m u y distintos o ñ e i o s . A f r i c a ; asi t a m b i é n , y como c o n s e c u e n -
L e ó n S o l á expone "una escultura t i tu lada dia l ó ^ i c a de los asertos h i s t ó r i c o s , s u -
a E l a l b a » , y en ella vemos el despertar de la c u m h i r e m o s e n u n a a c c i ó n a f r i c a n a que no 
vida, en que nuestro e s p í r i t u , donnido é n i C S t é a p o y a d a por l a flota, 
el bello s u e ñ o inconsciente de la adolescen-j P a r e c e e x t r a ñ o que c u a n d o N a p o l e ó n , 
c ia , pasa á la é p o c a de consciencia, en q u e ' c o n 100.000 combat ientes y n u m e r o s a s c a -
la pr imavera florece, l l e n á n d o l a de gayos co- ñ o n e r a s p r e p a r a d a s p a r a el t ransporte de 
lores, cantado el himno glorioso y s é d u c t o i 
de la v ida , de esta vida hermosa que nos ha-
ce amar y sentir , esta vida que nos hace sa-
borear las bellezas de la Naturaleza y nos 
 
la flota miraba anhelante día tras día 
las grises montanas de la A l b i ó n , ó cuan-
do O'Donnell, extendiendo lá vista hacia 
m á s de dos agentes de V i g i l a n c i a y otros dos 
agentes del Cuerpo de Seguridad. 
T a m b i é n ha dirigido otra c i rcu lar dispo-
niendo que las denuncias que en lo sucesivo 
se hagan contra los c a f é s , restanrants, taber-
nas y teatros que no cierren á la hora regla-
mentaria se ext iendan en una hoja impre-
sa á presencia del denunciado, que la firmará 
en u n i ó n del agente denunciante, pudiendo 
aquél hacer constar los motivos que le ha-
s u j e c i ó n al pliego de condiciones, que se 
hal la de m a n i í i e s t o en e l Ayuntamiento da 
dicha c iudad. 
L a L i g a de Amigos de L u g o h a iniciado 
una s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a para dar una co» 
i r ida de toros el d í a del Corpus . 
3 disposiciones le 
Se dará t rami t 
H e acutí las combinaciones de fx-ros v to-
1 i- • 1. 1 rcros para las coi rulas que se c e l e b r a r á n eit 
-asar el cumpl imiento de (*«¿n> 1 " . , 
gales. A Anrocffh—Seis torr»; At> fialttlln « i M 6 Agosto,—Seis toros de Sal t i l lo , para Ma-i t a c i ó n á la denuncia y se so-1 c]iaqujto • w v » U1*» 
m e t e r á á informe para detenninar el cast i - | ^ A g ó s t o , - S e i s toros de Mnruve . 
go que le corresponda al denunciante, caso y e n j j a » Gal l i to Bien-
de probarse l a i n f r a c c i ó n . 
Novena de S a n Antonio de Padua . 
cuarta p lana . 
•nnWIM • O t ^ — r a i n i i . 
- V é a s e 
14 de Agosto,—Reses de M i u r a , V icenta 
Pastor y Bienvenida . 
15 Agosto.—Toros de S a n t a Coloma. V i -
cente Pastor, Gal lo y Bienvenida , 
Noticias de autorizado origen nos pe^ni l ?T 
asegurar que en el cartel de la corrida do 
toros que en Orense ha de celebrarse cot 
motivo de las fiestas del Corpus fignrarárt 
tres espadas: J o s é Moreno ( L a ^ a r t i j i l l o chi . 
l lena de goces a l contemplar los ojos euso- A l g c c i r a s , p a r e c í a tocar c o n sus b a y o n e -
ñ a d o r e s Ce la mujer que adoramos, tas las c u m b r e s de S i e r r a C a r b o n e r a , e l 
Dentro de una gran s impl ic idad de l í n e a s , i m a r se e m p e ñ a s e en la b u r l a s a n g r i e n t a 
s in rebuscamiento de t é c n i c a s e x ó t i c a s y s i n ' q u c h a c í a d e l E j é r c i t o f r a n c é s ó en m a n t e -
amontonaimento de dota les (fuerte en quc.Ilcr e l h a m b r e terr ib le que d e v o r a b a á 
l S o % n t e ^ va l ientes so ldados . V e i n t i c u a t r o 
¿ N o c r e é i s como 3-0 que quien tal hizo es hora8 de d o m i m o c u e l C a n a l de l a M a n -
digno de todo encomio y elogio? c l l a Pedl'a N a p o l e ó n , y 110 l o g r ó c o n s e g u i r -
É l tiempo se e n c a r g a r á de asesorar m í aser-' ^0f P01" c a r e n c i a de e s c u a d r a a d e c u a d a a l 
to de que S o l á ha de figurar como uno de' m o n u m e n t a l proyecto de l m á s g r a n d e de 
nuestros mejores escultores. los estrategas . 
G a r c i - G o n z á l e z expone su obra, adquir ida P u e s bien;" i m a g i n a o s lo que s ign i f i ca 
por el Es tado en la u l t ima E x p o s i c i ó n N a c i ó - M t o cuand0t ¿ ^ ^ 9 de a l c a n z a r u n E j é r -
n a l , «El dolor u n i v e r s a l » , y nada nuevo pue-
do decir de lo que entonces dije , y es que, s i 
d«, nao oootoetó: «No; nos ha dioho el mfrlioo qne 
como es tan preeoz, no l a apuremos.» «| Bs qrne son Portugal y Medina á Zamora, e x p e n d e r á 
•siíCtiRturae tfto acntillas y á la vez tan nececariasb hasta el 14 del actual , como todos los a ñ o s , 
insietí. Entonces la tía, para disimular, añadió con para l a r o m e r í a de S a n Is idro , e n esta corte, 
VivoKtt: «Sí, Hfthe ol Padro Nuestro en francés; y a billetes de ida jr vuelta á precios reducidos, 
después lo recitará; iK.ro nntcs va á cantar «La po- desde las estaciones n i á s importantes de su 
caidbra», y, á pesar de las protestas do ülara, quo red. 
fteoerucaba quo l a chiquilla dobfa estar fatigada, to-. E s t o s billetes s e r á n valederos para regre-
^ftvía t í a y Hobñnibi yo dirigieron al piano, y el sar del 15 al 25 del corriente. 
¡«De profundif», eso tonto gravo que parece oom-i P a r a precios y d e m á s detalles, v é a n s e los 
iniosto do EvolloKns y laníontoH, dejó oir sus quejnm- carteles que han sido fijados a l p ú b l i c o en 
fcrosíw» notas. Traí» eato, la chiquilla, como hubiera las estaciones y despachos centrales, 
podido hacork) una famoaa actriz, empozó la can-
oi^n, una caotión impía, do sabor volteriano, en Ja 
que se hace burlu de VA mejor do las oracionc», del 
i'adrc Nuestro... Por fm-tuna, la niña, ^ue, efecti-
V'unfiüU' debí» eetar cansada, no Ib quiso coDcluir, 
coó ol oonsiguicntiB disgusto por parte de so mamá 
y tí», IÍW quo, sin embargo, recibieron plicemes de 
l i$ do Otitiéi'roa y Yíl^, quo predecían á l a criatn-
YX por su «l.rilla&to educación», grandos éxitos o í 
pondád. 
, Oojando á ta pkdad j buco jmcio Ies oomento-
tiOAf so dv de ti fu catrattablo 
MARTA, 
[i mi ei el mmmm 
l i a cuestión de los coiisamoa. 
e su autor, 
T O M A S G U T I E R R E Z L A R R A Y A 
Barce lona, 5-5-191/. 
S I X J B - A U O 
M a l t iempo. 
Bilbao n .—Ha descargado sobre esta 
p o b l a c i ó n u n a tromba de agua , a c o m p a ñ a 
da de pedrisco, que i n u n d ó los barrios ex 
tremes. 
L a galerna que se ha desencadenado ha 
impedido la sal ida de los vapores que se 
d i s p o n í a n á hacerse á la mar . 
Se han ido á pique tres gabarras.—Fabm 
I k a . 300 p í s , 
301 á 5 0 0 . . . 
60t á 750. . . 
751 á 1.000.. 
1.001 A 1.250. 
1.261 á 1.500. 
1 601 á 1.750. 
1.751 á 2.250. 
Carütgena 1 1 — L a presencia de fuerzas de 3.2^1 á l-¿no.' 
Ivia^iins Bocales. 
E s c a l a d » N ú m e r o » . „ . P r o d n o f * 
a l q u i l e r e s de i n - I m p o r t e Tant. de lag 
p o r a n u a l l . q u l l i - ,P0£ « n o t a s 
11.627.030 Kx«t. 
b o l i c í a trente & L a ' ¡ ' i e r ra no i m p i d i ó que un 0 5 1 i á!750 
prupo de adversarios del p e r i ó d i c o , qne, como &.751 en ndt 
jse sabo, viene sosteniendo e n é r g i c a eampa-
fia cót i tra la p o l í t i c a realizada por las E m -
iprosas baucanas , asaltara l a imprenta del 
'ttniymo, aprovechando la o c a s i ó n de qne en 
Villa no h a b í a nin.Lrún operario, 
f! A.1 l legar el gerente de la imprenta , l e 
•hnpid-íeron el paso los nmnifestantes, y como 
íáutentaba penetrar á v i v a fuerza, le agre-
dieron. 
!' A v i s a d o el Juzgado del i n c i d e n t e , o r d e n ó 
'á la C í n a n ü a c i v i i fuera á conservar e l or-
den y á garant izar e l t r aba jo de los caj is-
t a s . 
L o s p a r t i d a r i o s de L a Tierra o r g a n i z a r o n 
p ú a cou t rapro tes ta , yendo á mani fes ta rse 
¡Erente al p e r i ó d i c o E l E c o ; o c u r r i e r o n a l g u 
anf col i s iones , d u r a n t e las cuales sonaron a l -
¡jgán que otro d i spa ro . 
vSe p r a c t i c a r o n va r i a s detenciones. 
L o s á n i m o s s i gnen m u y exc i t ados , t e m i c n -
Hosc nuevos d e s ó r d e n e s . 
E l juez instruye s u m a r i o . — F a b r a . 
e •> m 
E N * 3 ? . A . L A C I O 
E L R E Y Y LOS MINISTROS 
A y e r se ha celebrado en Palacio , bajo l a 
•residencia del R e y , el anunciado Consejo 
^ min i s tros , que fué de bastante d u r a c i ó n . 


















































Por IOC.IIM destinados n) oomeroio fi In-
dusti 'iu y partidas fallidas: el 25 por 100 
dol p r o í r . o t o t o t a l . . . 2.23G.173 
PRODUCTO LÍQUIDO 6.703,520 
EN 12 L RETIRO 
Ampliación de ries».^. 
Uti l i zando u n a e o n e c s i ó n del C a n a l de 
Isabel I I , se p r o c e d e r á á la apertura de a l 
gunas l laves en el Ret iro , para aumentar el 
caudal de agua del Parque de Madr id . 
E s t a medida ha de facil itar m u c h í s i m o las 
reformas proyectadas en el Parque, para las 
cuales es necesaria la a m p l i a c i ó n de riegos. 
B A ^ D O IIS] L A A L C A L D I A 
R e v i s i ó n de e x p e d i e n t e s de 
quintas. 
Por l a A l c a l d í a presidencia se ha publ i -
cado un bjndo , anunciando que el d í a 14, 
á las nueve de la m a ñ a n a , se p r o c e d e r á en 
las Tenenc ias de A l c a l d í a de los distritos, y 
ante las Comisiones de quintas , á la revi -
s i ó n de expedientes de los mozos que fue-
ron excluidos temporalmente del servicio 
mi l i tar en los reemplazos de 1908, 1909 
y 1910. 
E l T r l ^ i i n a l de oposiciones. Re-
p^irio de certificaciones. 
H o y se ha reunido en el Ayuntamiento 
«n 
y de las conferencias cele-l tificaciones c o r r e s p é m l i e n t e s " " " 0 ^ 
oajlas con los representantes de las poten-1 E l S r . Garc ía Molinas p r o n u n c i ó breves 
i frases de felicitación. 
1 Sr. Cana le jas , en su discurso ante el el T r i b u n a l de oposiciones para hacer 
^onarca hablo mmuciosamente de los asun- trega á los opositores nprc/bados de las 
¡06 de Marruecos y de las conferencins r p l P - U i f i ^ ^ n r , ^ u J u Z 
L a insurrección en Méjico 
Notas de la gnerra. 
E l Paso 10.—Antes de que el jefe de 
los insurrectos, Sr. Madero, penetrase en 
Juárez, los federales habían abandonado 
la población, perseguidos por 250 revolu-
cionarios. 
Só lo resistía todavía, atrincherado en 
un cuartel, el jefe gubernamental Nava-
rro, pero al medio oía enarboló una ban 
dera blanca, entregándose con su Estado 
Mayor al coronel Garibaldi. 
A las dos de la tarde, el Sr , Madero 
establecía su cuartel general en Juárc?; 
E n estos tres días de combate, las ba 
jas de a m b o s bandos se elevan á 80 jnuer 
tos y 150 heridos.—Fohra. 
Desde ayer guarda cama, á consecuen-
cia de un fuerte ataque gripal, nuestro 
muy querido maestro el eminente escritor 
Basilio Alvarez. 
Pena profunda nos causa la indisposi-
c ión que aqueja á nuestro entrañable 
compañero , porque nos priva de la in-
mensa satisfacción que nos produce el 
verle en esta casa, que es la suya, y don-
de por el se siente la m á s recia de las 
dmiraciones. 
< E l reputado doctor López Suárcz vi-
sitóle anoche y encontró al querido cn-
rermo con una fiebre muy alta. 
L a s s impatías de que goza en Madrid 
basilio Alvarez se pusieron ayer de re-
leve con tan triste motivo; personas de 
todas las clases sociales acudieron á Í 
domicilio á enterarse de su estado. 
Nosotros, que le queremos como her-
mano, deseamos vivamente el restable-
cimiento de su salud y que pueda com-
partir con nosotros las tareas de EL DS-
cito, victoria tras victoria, una pos ic ión 
predominante, el mar se imponga, y le 
obligue á una retirada desastrosa. ¿ D ó n -
de están entonces los frutos de la vic-
toria? ¿Dónele las glorias conquistadas por 
la bandera y por los Ejércitos heroicos? 
Mientras mayores sean los é x i t o s , m á s 
grande es la caída, m á s inicua y desespe-
rante la s i tuación que puede crear el r e u 
de una potencia marí t ima, por insignifi-
cante que sea. 
E l Ejérci to que vaya á Marruecos, gran-
de ó pequeño , tiene que apoyarse en una 
escuadra, no para que lo transporte, ni 
para que con sus cañones barra la costa de 
enemigos, sino para que mantenga su ac-
ción contra quien pretenda evitarla y para 
que haga firmes las conquistas gloriosas 
de la c iv i l ización, de la fuerza ó lo que 
sea. 
Esto es perfectamente factible. N i se 
necesitan grandes dispendios n i nume-
rosos acorazados para lograrlo; pero sí 
es menester tener lo conveniente, asunto 
que desarrollaré en sucesivos art ículos , si 
tienen la honra de ser bien recibidos por 
los lectores de este catól ico per iódico , 
quienes saludo. 
P R A W N 
Puerto Real , 6 Mayo I Q I I . 
" G A C B T A " 
SUMARIO DEL DlA 11 DE MAYO 
Ministerio de la G o b e r n a c i ó n . R e a l decreto1 co) , José Morales (Ostioncito) y Lt í i s Freg , 
modificando, en la forma que se indica, el matador mejicano qne acaba de reidizar u n i 
párrafo segundo de la regla i . " del a r t í c u l o bril lante c a m p a ñ a en A m é r i c a . 
18 de la I n s t r u c c i ó n para l a c o n t r a t a c i ó n de l E l ganado, seis bicfcós, p r o c é d e r l de la 
servicios provinciales y munic ipa les , apro- acreditada vacada de Moreno S a n t a m a r í a , 
bada por R e a l decreto de 24 de E n e r o de . j . 
I 9 ^ i . , , w T x n ' i » - n i , Vi l lar i l l o , Pastoret y Pomba—no tiene este M h m t e n o de I n s t r u c a J * Publ i ca y Bellas torero ^ / , f n , f j 
Artes . R e a l orden admitiendo la r e n u n c i a . TorrCi, Reina - e ^ o q n e n r á n en A l ? : v , 
qiie ¿ m e n c i o ^ a n ^ m " ^ 113(10 dc D - Geiardo r 'óPe* d 21 l l d a ^ a l » 
D i n i j i 
Torquito y L e c n m b e r r i l i d i a r á n el 
domingo en Zarago 
godio. 
•1 n a i a r a n el p r o x i m í i 
matro toros cíe Vi l la» 
E l corresponsal en Puerto Real fie nuestro colega; L o s s e ñ o r e s herederos de D . Cipr ianc 
t E l Correo do CáJiz> escribo al mL-.ino, con el título S á e n z han comprado a l ganadero D . Juan 
que antecede, lo que copiamos á continuación: 1 M . S á n c h e z de Carreros ( S a l a m a n c a ) , un? 
«De un acoHtecimiepto extraordinario Terificado Puuta de vacas bravas , 
boj en la iglesia prioral de esta Ti l la y ante la re- + 
cien inaugurada Gruta, dondo f* toñera la Virgen E1 empre í .ar io de V a l e n c i a , Sr. Mo?quera» 
Inmaculada de L-ourdes, rey a ocuparme, posc.do do ha cont^t:,do al l luta(lor d ¿ torof} ¿iflorc* 
la más extraordinaria emoción. ^ M a r t í F lores para que toree tres corridas 
Se encuentra pa.sando temporada en un recreo en ^ p laza de V a l e n c i a , l m a e x t r a o n l i n a r U 
prox.mo al p.*eo de as Canteras la señorita Lspc- ¿ j 2g ̂  M do9 ^ ^ ^ ^ Ju!lo 
ranza Oómez del Valle y iiftrahona, hija dc los di-
íuntoa señores 1). Garloa y doña María (q. e. p, d,) 
Dicha señorita nunca ha gozado do completa sa-
lud, y desde hace ocho años no podía moyerfie sin el 
auxilio da las muletas, y así la ha riato todo Puerto 
Real. 
Esto piadosísima joTcn, á pesar de sus malos, nun-
ca pedía por ella iniatna k la Santísima Virgen; se 
ocupaba constantemente en pedir por loa demás. 
Según ella cuenta, el día quo se inauguró la Gru-
E L V I A J E DE FALLIERES 
C o a n i d a H e ¡ y a í a . 
Bruselas t i . — E l Presidente Fallieres 
ba ofrecido al medio día en la L e g a c i ó n 
de Franc ia una comida dc gala en honor 
del Rey de Bé lg i ca .—Fabra . 
Dc regreso. 
Bruselas i L — E l Presidente de la Re-
Bruselas t i , — E l Presidente de la R e 
pública francesa ha marchado á París i 
las dos y treinta y cinco. 
Entre entusiást icas aclamaciones y 
aplausos se abrazaron al despedirse ambos 
Jefes de Estado.—Fabra. 
Llegada del Presidente. 
P a m n . — E l Presidente de la Repúbl i -
ca ha regresado de Bruselas esta tarde á 
seis y treinta. 
INFORMACIÓN M I L I T A R 
Se ha concedido el mando del b a t a l l ó n C a -
ladores de Madrid a l teniente coronel don 
P í o L ó p e z Pozas. 
Cuerpo J u r í d i c o : auditor de d i v i s i ó n don 
J o s é F e r n á n d e z B o l a ñ o s , á l a s é p t i m a re-
g i ó n ; í d e m de brigada D . L n L s P e l l ó n , á 
excedente, y D . Manuel G o n z á l e z , á C a n a -
rias, 
- Pasan á s i t u a c i ó n de reemplazo los ca-
pitanes de Art i l l e r ía D , F e m a n d o Pardo Bo-
I1" y V . J u a n S a l d a ñ a L ó p e z . 
uno dc los domingos del mes de Junio . 
D O . V J U S T O . 
Por tanto, s e r á n las matadores que to* 
men par te en las cua t ro co r r idas de ícria dc 
Valenc ia Machaqnito , Pastor , Ga l l i to y Flo« 
res, y , s e g ú n de p ú b l i c o se dice, habrá u n a 
quinta corrida de feria e l 30 de J u l i o , con 
seis toros de Santa Coloma, que s e r á n muer-
tos por Fuentes , Flores y otro espada a ú n 
no designado, siendo el m á s probable C a o n a . 
L a A s o c i a c i ó n de C a r i d a d valenciana hacS 
, sus gestiones para celebrar la c o r r i d a de su 
ta vano en deseo de ped.r a la Santísima Virgen el benefici0 p r o p o n i é n d o s e presentar el cartel 
Torso hbre do las muletas, y al efecto, empezó con Gai l i to y Fiore8 con ^ ¿ c P a r l a d é . e « 
mucho foiTor el tuduo que a la Reina de -Lourdea 
so ha celebrado; por las noches aplicaba h BUS en-
fermas y paralíticas pierna* el agua milagrosa, y 
desde el primer momento empozó á sentir alivio. 
Llo^a la mañana de hoy, último día del triduo, 
la joTen enferma se acerca al confesionario del coad-
jntvr Sr. Ca.no. y sentada rn un* silla hace sn con-
fesián; más tarde, y después de un rato do prepara-
ción, y con ol «uxilio de las muletas, se acerca 
ÍVI comulímtorio pan reoihir al Señor, De vuel-
ta de comulgar, y sintiendo ea todo su ser un bien-
estar completamente dceconoeido, oía una voz iinis-
terios» quo lo decía: «Suelta las muletas», y en efec-
to, al dar frente á la grata, deja caer en ol suelo las, 
muletas y se cucaminn allí, cayendo do rodillas á 
loa pies do la Excelsa Madre do Dios, completamente 
curada. 
No es pnrn doscrlte el raovimionto de estrañeza 
primero, de admiración y alegría después, quo so 
oriRinó en ol templo entre loa muchas poreonus quo 
aún quedaban orando duapuéa do terminado el tri-
duo. 
La joven se encamina al cocho que diariamente 
la conducía al templo, y siu el auxilio do nadio, ocu-¡ 
pa su puesto en el preciso momento en quo ol señor ^l?1?? H " i e d l 0 d í a S í " ^ h i ' j a a 150 milhif» 
arcipre.ste, impuesto de lo que sucedía, salo á la callo ? Nordeste de Fe rnando N o r o ñ a , s i u nove* 
y hablo con la afortunada joven, quo, deshecha en' 
Los alumnos de Infantería 
Toledo 11.—A las once han llegado de re 
greso de s u e x c u r s i ó n por el S n r dc E s p a -
ñ a los cadetes de I n f a n t e r í a . V ienen muj 
satisfechos. 
Para esperarles estaba en las callea cén-
tr icas , desde las ocho, se puede decir cas.* 
toda la p o b l a c i ó n to ledana.—Fabra . 
M a v b n l e n f o de boquea 
E l " L e ó n X I I I " . 
Cádiz 11.—Comunica por radio; 
c a p i t á n del vapor L e ó n X Í 1 I que 
dad.-
rama e\ 
el m i é n 
ná el 
que e l 
lágrimas de reconocimiento y gratitud hacia la quo 
es Salud do los enfonnos. cuenta lo ocurrido y quie-
re entregar las muletas 
E l eoíior ueiproeto, presa do la más graudo emo-
ción, pero al mismo tiempo animado do la más ex-
quisita prudencia, Büplipá ú la joven que recoja las 
mulotas, por si vuelvo á necepitavlas, y se dirija á 
su domicilio, donde puodo tranquilizarse. 
Esta tardo, el señor arcipreste, acompañado del 
presbítero Sr. Cano, fuó á vipitar á la enferma, y 
ella misma salió á rocibiilos y á testimoniar el in -
menso favor recibido por la intercesión do la Santí-
yim» Vi i - f f i i . 
Casi todas las jóvenes do Puerto Real han visita-
do hoy á la joven curada, que ha pascado por las 
Canteras sin sentir la monor molestia. 
En vista do todo esto y do la inmensa resonancia 
que esto hecho ha despertado en la villa, el soñori 
arcipreste ha oficiado al oxcelontísimo prelado dioce-
sano para quo osla superior autoridad determine 
lo quo haya do hacerse en el caso que nos ocupa. 
E l limos próximo so cantarán misa y solemne «Te 
Deum», y serán colocadas en la Gruta las muletas quo 
1 arante ocho años han servido do sostén á la soño-
rita Esperanza Gome?; del Valle y llarahona, muy 
conocida en Cádiz. Chiclana y on toda cata rogiAn. 
Alabemos rendidamente la infinita misericordia de 
Dios, porque apenas levantada en esto ¡ ^ W o ^ j ^ dicilO p C 
a de darse culto á la Soberana Roma • , 
•Labra. 
E l "Antonio L ó p e z " . 
C á d i z 11 .—Comunica p o r r a d i o : 
c a p i t á n de l v a p o r Antonio L ó p e z 
m i é r c o l e s á med io d í a se ha l l aba A 530 m i -
l l a s de N u e v a Y o r k , s i n n o v e d a d , — F a b m . 
FRANCESES, ALEMANES Y M M 
París 11.—Varios periódicos reproducen 
una información del Wiener All^emeina 
Zeitung, según el cual, las relaciones'en-
tre Francia y Alemania han vuelto á ser 
menos tirantes á consecuencia de la in-
tervención de Rusia . 
E l corresponsal e n Berl ín del M a t i n 
corrobora dicha i n f o r m a c i ó n . — F a b r a . 
U OUESTIÍN HELSGiOSA 1ELEPISGOPADC EíPAÍOl 
París / / . — E l F ígaro publica las decía 
raciones hechas por los arzobispos dc Gra-
nada y Sevilla durante las intervius (jut 
Gruta donde h
o Lourdes ya empiezan á sentirse los beneficios 
quo derrama sobre sus amantes hijos la Amorosísi-
ma Madre do Dios. 
E L CORHEsrONSAIi, 
o Mayo HUI.» 
riódico. 
Afirman los prelados que el carácter in» 
quebrantable del sentimiento religioso d<! 
los españoles les permite no temer nín-







EIL D E B A T E 
Viernes 12 de Mayo 1911 
Comisión rouníJa. 
%A Cuiui.sión nombrada pnrr\ dictanii-
mxt í ' .rcica de la proposición ile ley ce-
S&HÍO al Ajuntamiento de Palciicia el 
Mlifieto y accésork» que ocupa el Insti-
S S v gctt&a.] j técnico de aquella pobla-
ción se reunió ayer, acurdiindo pedir el 
ejMeclicntc que existe en el ministerio de 
({atienda i»í*ra estudiarlo antes de emi-
t ir dictansciu 
A Roma. 
' VM ot expreso de ayer tarde ha salido 
pact H:»rcelona, desde donde contimiará 
& i Haje n Roma, para cumplir la misión 
que le h a s ido confiada c e r c a del R e y de 
I t a l ú , eí capitán general señor m a r q u é s 
de lvstc(n, á quieu acpmpañán dos ayu-
Wantps. 
ta estación fuá despedido por los 
generales A7.cárra.'^i, Ríos y Bascaran; 
ivatios jefes de sección del ministerio de 
l a Otíeri^a y toda l a plana mayor del rc-
gliuiciito de Saboya, con su coronel, 
T,a Comís ióu de este regimiento saldrá 
¡para Roma dentro de dos 6 tres días . 
Aivaraüo á Barcelona. 
\ H a salido para Barcelona el ex minis-
éro Sf. A l varado, con objeto de cum-
f A k su mis ión como delegado del Oobier-
|po cu la Comis ión de Aguas. 
Uoa hueloa. 
>' E n Barcelona se ba iniciado una pe-
q u e ñ a huelga, s e g ú n telegrafía el gober-
nador civil de aquella provincia, señor 
p ó r t e l a Valladares. 
Cree el Sr . Canalejas que no tiene im-
portancia y que no se ex tenderá . 
Un banquete. 
\ Es ta noche se celebrará en Lhardy un 
liaaQuete en honor del ex Presidente de 
i a Repúbl ica Argentina, Sr. Figueroa A l -
corta* organizado por el Sr . Moróte . 
A l acto asistirá ei iefe del Gobierno. 
El Ayuntamiento del Barca de Avila. 
E i Sr . Lerroux anunc ió ayer al minis-
tro de la Cobernaicón una pregunta acer-
ca ^del x'Vyuntamiento del Barco de Avi la . 
E l vSr. Ruiz V a l a r i H O pidió al jefe de 
Gobierno en esta huelga llegue hasta el 
ú l t imo l ímite . 
A úl t ima hora de la tarde fué recibida 
en Gobernación una Comisión de al bañi-
les por el presidente del Consejo y el se-
ñor Ruiz Valaiino. 
Se asegura que de no hallarse una so-
lución antes del lunes próx imo , en dicho 
día adquirirá la huelga graves caracteres. 
Servicio obligatorio. 
L a Comisión que entiende cu el pro-
yecto de servicio militar obligatorio se 
reunirá hoy, á las tres de la tarde, con los 
diputados que tienen enmiendas presen-
tadas, para examinarla* y acordar cuá les 
se aceptan r cuáles no. 
Con esto la discus ión del dictamen ade-
lantará tanto, que mañana podrá quedar 
aprobad» en la Cámara popular. 
Loe cftnrisiinab'oi catalanes. 
Hoy, á las cinco y media de la tarde, 
tiene citada el presidente del Consejo en 
el Congreso á la Comisión del Ayunta-
miento de Barcelona que se encuentra en 
Madrid gest ionad», entre otros asuntos 
de interés para aquella capital, la adap-
tación del proyecto de ley de supres ión 
de consumos. 
Con este objeto se propone la referida 
Comis ión visitar al ministro de Hacien-
da, y el lunes p r ó x i m o regresar á Barce-
lona. 
El traslada del penal de Cauta. 
E l vSr. Torres (D. José Lui s ) se ha pre-
sentado al ministro de Gracia y Justicia 
para expresarle su reconocimiento, en 
n o m b í e del Ayuntamiento de Ceuta, por 
el traslado de aquel penal. 
La rainaríi carlista. 
L a minoría carlista del Congreso vol-
verá á reunirse hoy para examinar los 
proyectos de Asociaciones y de consumos. 
El proyecto divisionario de Canarias. 
Ayer tarde se reunió en el Congreso la 
Comis ión nombrada para dar dictamen so-
bre el proyecto de reforma administrativa 
de Canarias. 
Quedó constituida, nombrándose presi-
dente al vSr. Merino y secretario a l señor 
Barriobero. 
L a Comisión discutió después la conve-
niencia de abrir una i n f o r m a c i ó n públ ica 
sobre el proyecto; pero todos los reuní 
los radicales demorase la pregunta hasta dos, excepto el Sr. D o m í n g u e z Alfonso, 
l ioy con objeto de que el gobernador de se mostraron resueltamente contrarios, 
A v i l a le env íe los datos que tiene solici-
tados sobre el asunto. 
Visita regia. 
Mariana visitará d Rey la Embajada 
franco->a. 
Muerte de un diputado. 
E n Bnrgps, donde residía, ha fallecido 
el diptttado á Cortes por Miranda de Ebro 
D . José María Alfaro. 
E l finado militaba en el partido con-
servador. 
La Comisión de Valencia. 
Una isuporlante Comis ión de Valencia, 
presidida por el alcalde, vSr. Ibáñcz Rizo, 
toda vez que existe un cuestionario, que 
se hizo por el Gabinete que presidió el 
S r . Moret, en el cual constan todas las 
opiniones de las diversas personalidades, 
entidades y Corporaciones de aquellas 
islas. 
No obstante esto, la Comis ión, para sa-
tisfacer los deseos del Sr . D o m í n g u e z A l -
fonso, diputado por Santa Cruz de Tene-
rife, t o m ó el acuerdo de admitir y escu-
char los informes que le quieran hacer 50-
bre el proyecto mientras se estudia y se 
imprime el cuestionario antes aludido. 
El acueducto de los Caños de Carmena. 
Se encuentra en Madrid el gobernador 
y personalidades de aquella provincia, ha de Sevilla, que ayer conferenció con ei 
.visitado ayer ál Sr . Canalejas, ínteresán- minis tró de Instrucción pública sobre el 
<lQlc.,eu la resolución de varios asuntos I derribo del acueducto de Caños de Car-
'dp vital interés para dicha capital, como mona.^ 
V I D A P A R L A M E N T A R I A 
S E N A D O 
eon la realización del ensanche y otras 
itfbras. 
E l presidente del Consejo ha ofrecido 
tiu concurso, y en breve se verán traduci-
das en hechos sus aspiraciones. 
Los comisionados salieron muy satisfe-
chos do la entrevista. 
Confersncia. 
E l iefe de los radicales, S r . Lerroux , 
Ka conferenciado ayer con el Sr. Canale-
jas para pedirle el indulto de varios pe-
riodistas que se hallan cumpliendo con-
dena en virtud de la. ley de jurisdicciones. 
El foiTOcarril de Soria á Cas^ejón. 
I,os di ¡lutados y senadores por Navarra 
60 reunieron ayer tarde en el Congreso 
Ipon la Comis ión que se halla en Madrid 
gestionando la construcción del ferroca-
irril de Soria á Castejón. 
Todos los reunidos convinieron en la 
ffecesidad de activar las gestiones, si bien 
hhbra éstas han de tener una demora por 
testar el Gobierno preocupado con otros 
Asuntos. 
López Mora y Palomo. 
£ Ayer lian prestado juramento en la alta 
P á m a i a los nueves senadores vitalicios 
jD. Alvaro López Mora y D . Lu i s Palomo. 
El papel de Moret está en alza. 
Si fuésemos á hacernos eco de cuairto 
tos días se viene diciendo cu los c írcu-
pol í t icos y en el salón de conferencias 
'del Congreso neces i taríamos el espacio 
ĵ odo de que puede disponer un periódico, 
ft" E s tanto lo que se habki de Canalejas, 
He los proyectos presentados, que han sido 
recibidos con acentuada hostilidad en am-
abas Cámaras^ de cierta falta de confianza 
E l Sr . Jiraeno manifestó que la solu-
c ión del asunto se ajustará al informe 
que dé el inspector de Monumentos en-
viado á la capital andaluza. 
Soriano, enfermo. 
Se encuentra enfermo de una afección 
en la boca el diputado radical S r . So-
riano, 
El general Weyler. 
Anoche l legó á Madrid el capitán ge-
neral de Cataluña. 
E l Sr .Weyler regresará á Barcelona 
dentro de breves días . 
^os 
Sociedad Odantoliglca Española. 
Esta Sociedad z?. rannim en sesión científic» hoy, 
& las mu-vo y modia do lo noche, en BU domicilio ao-
! cial. Colegio de Módicos de Madrid, Mayor, 1, pa-
ra discutir el siguionto 01 don del día: 
1. * Despacho do secretaría. 
2. ' Incidentes do práctica profpsinnnl. 
8.* Las escuelas dentales de Sudamcrica 7 los 
eementos do gilicato, por D. Florcstáu Aguilar. 
Tiro Nacional. 
Pcprescntacíón de Madiid.—Loa Bofiorca chispo do 
Madrid-Alcalá y gobernador del Banco do España 
han concedido, respoctiTaraento, íiO y 200 ptisetaa 
para piernios en el Concurso piovinciaJ do Tiro del 
presento año quo esta Representaciún ra » celebrar 
en el Campo de la Moncloa. 
R e l i g i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
Santos Nereo, Pancracio y Dionis io , m á r -
t i r e s ; Santos E p i í a n i o , G e r m á n y Domingo 
fluc e l jefe del G o b i e r n o , que no es bobo de l a Ca lzada , confesores, y la Beata I sue l -
Jfti m u c h o m e n o s , parece ser que ya c o - j d a L a m b e r t i n i , 
j m i e n / n á notar cu las a l turas , y de l a • ' • > 
"renuncia que h izo e l ex m i n i s t r o s e ñ o r ! Se gana el Jubi leo de Cuarenta H o r a s eu 
¡ C o b i á n del ac ta de d iputado p o r S a n t a l a parroquia de Sant iago ; á las diez, m i s a 
C r ü z de T e n e r i f e , que nosotros nos abs- cantada, y por l a tardeL á las seis y me-
t e n e m o s de relat 
l a l t a de espac io s u 
p o r temor á que se nos t i lde de f a n t á s - ^ de c o l n u n i ó n en sufragio de los aso 
A,cOS* , , , . ; . ciados difuntos de l a P r o p a g a c i ó n de l a 
S o l o , y á t í t u l o de i n f o r m a c i ó n , d i r é - F e , y por la tarde, á las seis, c o n t i n ú a l a 
¿ n o s que a y e r en e l C o n g r e s o , y por s ig - d e v o c i ó n de los siete viernes a l S a n t í s i m o 
snif icacíos amigos de C a n a l e j a s , se asegu- Cr i s to del Desamparo, siendo orador don 
r a b a que e l G a b i n e t e (pie ¿ s t e pres ide s e r á F r a n c i s c o F r u t o s Val iente , 
r e e m p l a z a d o pronto , ocaso m á s pronto de E n el Cris to de S a n G i n é s , á las diez, 
lo que m u c h o s se s u p o n e n , por otro que T,í;a Cütl ™ n i h e s t o ; se r e s e r v a r á á las 
f o r m a r á el S r . M o r e t . :(loc?- ' mcdia' ? ^ «anochecer, ejercicios 
C o m o el pres idente de l C o n s e j o per 
que nosotros nos abs- cantaba, y por ia carae, a las seis y e-
a r , en p r i m e r iHgar por dia , s igue la novena á S a n J u a n Nepomu-
mfic iente , y en s e g u n d o , ce"0' Predicando D J o s é E c h e v a r r í a 
W 1 1 f.' E n S a n J o s é , á las ocho de la m a ñ a n a . 
doce y media, 
P r e d i c a r á D . A n g e l Nieto 
E n la catedral , por la tarde, á las seis, 
c o n t i n ú a l a novena á San Is idro , siendo 
¡ a p o y o á n i n g ú n nuevo G o b i e r n o Ifbcrnl orador D . José M a r í a Tel lado, coadjutor p r i 
siste en sn propósito de no facilitar su 
que pueda formarse, el Rey , no cabe otra 
jsolncuiu por ahora, llamará á D . Segis-
innndo, entregándole y l decreto de diso-
luc ión de las actuales Cortes. 
K! (lempo, que es supremo snneionador 
<1c dichos y murmuraciones, dará ó no 
la r.izón á los comentaristas. 
La huelga de aibaniles. 
mero de Nuestra S e ñ o r a del Kuen Consejo. 
B a la parroquia de S a n L u i s , por la tar-
de, á las seis y media, sigue l a novena á 
Nuestra S e ñ o r a del A m p a r o , predicando don 
J o s é S u á r c z F a u r a . 
E n Santa C r u z , í d e m í d e m á Nuestra Se-
ñora de los Desamparados, predicando en l a 
m i s a , á las diez, D . Manuel Uribe, y por l a 
tarde, á las cinco y media , D . J o s é J u l i a . 
E n las Rel ig iosas del S a n t í s i m o Corpus 
L a hue lan de a l h a m í e s c o n t i n ú a e n el i C r i s t i c o n t i n ú a el mes de M a r í a , predican 
I n i s m o estado de i n t r a n s i g e n c i a por p a r - i do por la tarde, á las cinco y media, don 
t e <le obreros y patronos J V ^ o V v ^ ^ ^ ^ ^ 
l atece que se v ienen hncicndo trabajos F ¿ n c i 6 ^ ^ se c c l e b r a r á n solemues 
m m que. los d e m á s ol ic ios se asocien a l a ejcrcicioS) predicando D . Ignacio J i m é n e z . 
' E n la capi l la del Ave Maláa , á las once. 
/ ' ' ' l presidente de l C o n s e j o ha manifes-1 misa rezada y rosario, y á las doce, comida 
fado que no h a v n a d a por ahora que. i n d i - á 40 mujeres pobres. 
fttie la pos ib i l idad de que se l legue á M a ' L a misa y oficio div ino son de Santo Do-
fcjielKR g e n e r a l , como a n u n c i a n a lgunos mingo de la C a l z a d a , con rito semidoble y 
K S ' * T d G o b i e r n o no P - d e - ^ ¡ ^ ̂  dc M f l r í f l _ N u e s t r a ^ 
S o S f l í eU h ñora del P i l a r e n s u parroquia, San A n d r é s , 
So lu ' 11 aS ^arte9, I S a n Ildefonso, Sa lvador , Comendadoras y 
fcl S V a s u n l 0 lia conferenc iado a y e r E s c u e l a s P í a s de S a n Fernando 
Ji ; 1 • C a n a l e j a s con e l m i n i s t r o de l a | E s p í r i t u Santo: A d o r a c i ó n no 
^ >ei n a c i ó n , p r o p o n i é n d o s e hab lar nue- T u m o : 5on Franc i sco 
£ i r H 0011 01 S r - A z c á r a t e p a r a v e r el Juan Berchmans. 
tnouo ae que la difícil i n t e r v e n c i ó n d e l | ( E s t e p e r i ó d i c o se publ ica con censura) 
nocturna. 
de B o r j a y San 
(SLSIÓN DEL DÍA I I DE MAYO DE 1911) 
C o m e n z ó á las tres y cuarenta . 
P r e s i d i ó el S r . Montero R í o s . 
E l banco azul , desierto, 
l í n loií e s c a ñ o s un corto n ú m e r o de senado-
res. 
E l conde de E S T E B A N C O E L A N T E S 
p i d i ó una re lac ión de las provincias ó pue-
blos en donde se hayan ¡ iupr imido los consu-
mos, y nota del resultado beneficioso para 
la clase proletaria, indicando los procedi-
m i c n t o ü que se l ian puesto en vigor. 
A n u n c i ó que v o t a r á el proyecta del Oo-
hierno con un a r t í c u l o adicional que d iga 
que en el caso de que el resultado uea con-
traproducente, el Gobierno y lo» que voten 
la s u p r e s i ó n sean r e s p o n s a b l e » subs id iar ia 
y personalmeate de los p e r j u i c i o » que oca-
sione. 
E x t e n d i ó s e en consideraciones sobre l a 
ineficacia del proyecto, y el prosidente de 
la C A M A R A le l lama la a t e n c i ó n sobre que 
el proyecto ha «idb presentado en el C o n -
greso y la ley de 1 elaciones entre atnbat 
C á m a r a s impide que se trate de l a cues-
t i ó n . 
E l minis tro de G R A C I A Y J U S T I C I A , de 
u n í f o r n j e , promete que el Gobierno t raerá 
lo» datos p e d i d o » por el c » » d e de E s t e b a n 
Col lantes . 
D e s p u é s de rectificar é s t e , e! minis tro de 
G r a c i a y Just ic ia sube á l a t r ibuna y da 
lectura á u » proyecto de ley relativo á l a s 
g a r a n t í a s que deben tener lo» obligacionis-
tas en las C o m p a ñ í a s de f e i r o c t r r i l c » y 
otras obras p ú b l i c a s . 
E l s e ñ o r P O L O Y P E Y R O L O N apoya u n a 
instancia de los e m p l e a d o » do la S e c c i ó n 
a u x i l i a r del Cuerpo de Pi ia iones pidiendo 
se les concedan derecho» pas ivos . 
( T o m a n asiento en el s a l ó n lo» seis opo-
sitores á t a q u í g r a f o s . ) 
E l minis tro de G R A C I A Y J U S T I C I A con-
testa en voz tan baja , que desde la t r i b u n a 
no sabemos lo que dice. 
Indudablemeute el minis tro tiene a l g ú n 
enemigo personal entre los oposi tor©» t a q u í -
grafos. 
E l vizconde de V A L D E E R R O dir ige u n 
ruego referente á u n expediente «de la pro-
v i n c i a de C a l a t a y u d » . ( R i s a s . ) 
L e contesta el minis tro de G R A C I A Y 
J U S T I C I A brevemente, y se entra en el 
O R D E N D E L D I A 
vSe aprueban las elecciones parciales verifi-
cadas en las provincias de C o r u ñ a , H u e s c a , 
L e ó n y V i z c a y a , por la que resultaron elegi-
dos, respectivamente, los Sres D . Migue l L ó -
pez de S a , D . Celest ino A r m i ñ á n , D . V a l e n -
t í n de C é s p e d e s y D . Fe l ipe Alonso de l a 
C e l a d a . 
J u r a n el cargo los Sres . L ó p e z Mora y 
L ó p e z de S a . 
Se acuerda que c o n t i n ú e ejerciendo el car» 
go, con el carác ter de vital ic io , D . L u i s P a -
lomo, y que sea declarado aspirante a l cargo 
de senador por derecho propio e l duque de 
T a m a m e s . 
Se aprueban las pensiones á las v iudas é 
h i jos de los generales Sres . R i z z o , P intos , 
D i e z V i c a r i o y del S r . D . Antonio E s t e b a n 
G ó m e z , inspector general que fué del C u e r -
po de Ingenieros g e ó g r a f o s , y otra p e n s i ó n 
para D . Vicente Jimeno, inspector de V i g i -
l anc ia que fué de V a l e n c i a , y se l e v a n t ó l a 
s e s i ó n á las cuatro y media. 
C O N G R E S O 
A las cuatro menos quince declara abierta 
l a s e s i ó n el conde de Romanones . 
L o s t imbres han sonado estrepitosamente 
l lamando á los diputados, que acuden en 
m a y o r n ú m e r o que en d í a s a u t e r i o r e » . 
E n el banco azu l , el jefe del Gobierno. 
E l S r . Q ü i r o g a lee e l acta , que ea apro-
bada. 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r B E S A D A solicita se t ra igan á l a 
C á m a r a unos datos que obran en el minis te-
rio de Hac ienda relacionados con la trans-
f o r m a c i ó n del impuesto de consumos y a u -
mento de las contribuciones. 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S Ife contesta en nom-
bre del ministro de Hac ienda . 
E l s e ñ o r B E S A D A rectifica. 
E l s e ñ o r presidente del C O N S E J O t a m b i é n 
rectifica. 
E n t r a n en el s a l ó n los minis tros de l a G o -
' b e r n a c i ó n y Hacienda . 
E s t e , de unifonne, sube á la t r ibuna y lee 
u n proyecto de ley modificando lo legislado 
respecto al pago de c o n t r i b u c i ó n terri torial . 
( E n t r a n el general L u q u e , que toma asien-
to á la derecha de Canale jas , y el m i n i s t r ó 
de Fomento, que es saludado por varios di -
putados.) 
Eli s e ñ o r B A R B E R se ocupa del problema 
divis ionario de las is las C a n a r i a s . 
Af i rma que el proyecto en c u e s t i ó n no es-
t á de acuerdo con una i n f o r m a c i ó n a m p l i a 
que se ha hecho en aquel A r c h i p i é l a g o . 
R u e g a que se edite d icha i n f o r m a c i ó n , p a -
r a que todos sepamos á q u é atenemos y po-
damos discutirlo con conocimiento de causa 
y s in apasionamientos de n i n g ú n g é n e r o . 
T a m b i é n ruega se e n v í e n á la C á m a r a los 
datos relacionados con los déficits de loa 
Ayuntamientos de las islaa Canar ia s y con-
tingente provincia l . 
E l minis tro de la G O B E R N A C I O N le con-
testa, prometiendo complacerle. 
E l s e ñ o r B A R B E R rectifica, dando las gra-
cias al ministro. 
E l s e ñ o r M A T O S presenta el acta suscr i ta 
eti t ina Asamblea celebrada recientemente 
en L a s Pa lmas y que contiene l a s aspiracio-
nes del p a í s . • • 
Encarece que se discuta este proyecto con 
c a r á c t e r urgente. 
E l s e ñ o r R U I Z V A L A R I N O le contesta 
brevemente para admit ir dicho documento. 
E l s e ñ o r B A R B E R rectifica nuevamente . 
E l s e ñ o r P I Y A R S U A G A habla con voz 
tan baja , que no permite ser o í d o en la t r i -
buna . vSe cree que h a b l a r á , como siempre, de 
los consumos. 
Ul s e ñ o r M O R O T E ( D . L u i s ) habla de l a 
i n í o r m a c i ó n hecha en nombre del Gobierno 
en. aquellas islas por el gobernador c i v i l de 
C a n a r i a s . E s t a i n f o r m a c i ó n contiene el u n á -
n ime sentir de unas y de otras is las , y á e l la 
h a y que atenerse. 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S m e g a que Se d é 
por terminada esta d i s c u s i ó n hasta que e l 
proyecto soii presentado. 
Entonces es cuando debe de hacerse a m -
p l i a m e n t e . , H a b l a r todos los d í a s de un mis -
mo asunto llega á aburrir , no s ó l o á l a Cá-
m a r a , sino á todo el inundo^ 
A d e m á s , estas opiniones se trasmiten por 
t e l é g r a f o á dichas is las y s i rven para sol i-
v iantar m á s de lo que e s t á n los á n i m o s . 
E l s e ñ o r J O R R O interesa que .se t ra igan 
á la C á m a r a unos expedientes de la Delega-
c i ó n de Hacienda de Al icante . 
L a Mesa promete trasmit ir el mego a l se-
ñ o r minis tro de Hacienda . 
E l s e ñ o r S A N T A C R U Z pide l a mejora de 
sueldo para la G u a r d i a c i v i l destacada en 
Barcelona. 
E l minis tro de la G O B E R N A C I O N le con-
testa, prometiendo complacerle. 
E l s e ñ o r Z U L U E T A (D . L u i s ) o c ú p a s e de 
l a pena de muerte, que califica de b á r b a r a , 
crue l é inhumana. 
H a b l a del r é g i m e n penitenciario en gene-
r a l y censura al S r . Cana le jas por el incum-
pl imiento de sus promesas eu este asunto. 
Recuerda la sentencia de muerte ejecutada 
| d í a s pasados en Valencia cuyos detalles le í -
dos en la Prensa le han producido una í m -
}>r. lión enorme y u n deseo de l lamar á toda» 38 fuerzas del p a í s para ex ig ir de los Pode-
res p ú b l i c o s la a b o l i c i ó n , con c a r á c t e r urgeu-
te, de la pena de muerte. 
E l pres idai te del C O N S E J O le contesta, 
diciendo que e^ uno de los numerosos pro-
yectos d d Gobierno la a b o l i c i ó n de la pena 
de muerte á lius p e r s q n a » c ivi les . E l proyec-
to se pre»eiÉtará pronto, pero dudo, por lo 
: d i f í c i l que es, lograr que se consiga por lo 
que hace á los que figuran en los institutos 
.armados ó en c a m p a ñ a . 
E l s e ñ o r Z U L U E T A rectifica. 
| n á c e l o t a m b i é n el presidente del C O N S E -
1 J O , que dice; No soy reformista; s ó l o soy 
j gobernante, y me l imito á exponer ideas, 
j Rectifica nuevameate el s e ñ o r Z U L U E T A . 
j _ E l s e ñ o r B A S E L G A dirige u n ruego s in 
, importancia , que es contestado por el min i s -
tro de F O M E N T O . 
OUDI-ÍN DRI, DÍA 
fíe aprueban varios d i c t á m e n e s . 
E l S r . A M A D O consume el tercer turno 
en contra. » 
Dice que c a muchos extremos del pro-
yecto la o r i e n t a c i ó n es buena. 
Sostiene qua el servicio obligatorio se 
hal la consignado e a la ley vigente, aun-
que por distintas razones no se h a y a Ue-
j vado á la p r á c t i c a . 
Cree que para el servicio obligatorio debe 
preceder una e d u c a c i ó n f í s i ca esmerada, 
i D i c a que en el proyecto falta una base, 
sobre la que h a b í a de asentarse l a crea-
, c i ó n del E j é r c i t o colonial . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S : L a base octava lo 
j consigna. 
E l s e ñ o r A M A D O expone a lgunas otras 
' consideraciones, r e s e r v á n d o s e ser m á s ex-
tenso para cuando se discutan las ba^fs. 
E l s e ñ o r A R M J Ñ A N . de la C o m i s i ó n , le 
contesta brevemente, r e s e r v á n d o s e t a m b i é n 
para cuando se discutan las bases. 
S i n embargo, expone a lgunas conside-
raciones, nuiv elocuentes, para rebatir las 
del S r . Amado, y priueipalmcute ciertos te-
mores que á este diputado le produce el 
que los individuos de la clase r ica y bur-
guesa permanezcan en "el cuartel . 
A este efecto, recuerda el S r . A r m i ñ á n 
c ó m o se portaron en M a l i l l a los represen-
tantes de estas clases. 
Rectificau ambos oradores. 
E l ministro de l a G U E R R A resume el 
debate de totalidad. 
Dice que durante treinta a ñ o s h a veni -
i do defendiendo lo que en el proyecto se 
establece. A l verle cas i aprobado s u sa -
t i s f a c c i ó n es inmensa. 
E x p l i c a c ó m o es el sen-icio m i l i t a r obli-
gatorio en A l e m a n i a y F r a n c i a . 
Sotiene que contra todo lo que se d iga , 
el servicio mi l i tar es obligatorio para to-
dos los ciudadanos, y que realiza u n a ex-
celente f u n c i ó n social al desaparecer, co-
mo desaparece, l a r e d e n c i ó n á m e t á l i c o . 
Dec lara que en este proyecto é l no h a 
puesto n a d a ; pero que todos los proyectos 
de bases conocidos, y c u y a s í n t e s i s puede 
ofrecer á la C á m a r a , n inguno supera n i 
s iquiera iguala al que se discute. 
E l s e ñ o r A D I A D O pretende que se aplace 
la d i s c u s i ó n para dar tiempo á examinar 
detenidamente las enmiendas presentadas 
y á que los individuos que las h a n pre-
sentado cambien impresiones con la Co-
m i s i ó n . 
E l presidente de la C A M A R A manifies-
ta que los discursos anunciados para com-
batir la base primera d a r á n tiempo á exa-
minar esas enmiendas. 
E l s e ñ o r L L O R E N S impugna l a base p r i -
mera. 
E x p o n e las dificultades que á su ju ie lo 
existen para el cumpl imiento de l a ley , por 
falta de cuarteles, caballos, vestuario y de-
m á s elementos necesarios. 
Todo ello e n t o r p e c e r á grandemente y h a r á 
cas i impracticable la i n s t r u c c i ó n m i l i t a r 
obligatoria. 
L e contesta por la C o m i s i ó n e l m a r q u é s 
de C O R T I N A , diciendo que no son just i f ica-
dos los pesimismos d e l ' S r . L lorens y aue 
con buena voluntad se l l e v a r á á u n feliz 
t é r m i n o cuanto se relaciona con e l proyecto. 
Rectifican ambos oradores. 
Se aprueba la base pr imera con u n a en-
mienda, aceptada, del s e ñ o r A M A D O . 
S * suspende este debate. 
Caiainos rec íñales . 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n del dictamen sobre 
c o n s t r u c c i ó n de caminos vecinales . 
E l s e ñ a r J O R R O consume el pr imer turno 
en contra. 
L a C o m i s i ó n le contesta, l e v a n t á n d o s e l a 
s e s i ó n á las siete y inedia. 
A D O C U M E N T A R S E 
lias cédalas peraanales. 
E s t a n d o dispuesto por R e a l orden de 29 
de Jul io de 1908 que los perceptores de h a -
beres d¿l Estado,, de cualquier clase QU< 
sean d e b e r á n presentar sus c é d u l a s perso-
nales para percibir el importe de los habe-
res qna tengan devengados, correspondien-
tes al segundo mes del p e r í o d o voluntario 
s e ñ a l a d o para la r e c a u d a c i ó n del referido 
Impuesto, se pone en conocimiento de los 
interesados que las c é d u l a s correspondien-
tes a l a ñ o actual t e n d r á n que presentarlas 
á los habil itados 6 pagadores antes de 1 
de yiinio p r ó x i m o pnra percibir sus haberes 
de l mes actual , p u d i é n d o s e adquir ir dicho 
documento todos los d í a s laborables, de cua-
tro á siete de l a tarde, en las recaudaciones 
respectivas, que á c o n t i n u a c i ó n se expre-
san: 
Distri tos del Centro é I n c l u s a , plaza M a -
yor , 3-
Distritos de Palac io y L a t i n a , Redondi -
l la , 4. 
Distri tos del Congreso y Hosp i ta l , A l a -
meda, 6. 
Distritos de Bucuav i s ta y C h a m b e r í , Jor-
d á n , 8. 
Distritos de l Hospic io y Un ivers idad , S a n 
D i m a s , 9. 
rradas las principales Bolsas de L u r o p a á 
la c o t i z a c i ó n de nuestros valores nulust i ta -
les. 
Sobre las cositribucioacs. 
E l ministro de Hacienda l e y ó ayer en el 
Congreso d siguiente proyecto de ley: 
« A r t í c u l o r.# L o s tipos de gravamen de la 
riqueza urbana, cuín prendida en Registros 
fiscales aprobados en las condiciones previs-
tas en la ley de 29 de Diciembre de 191,0 y 
en el R e a l decreto de 5 de E n e r o de 1911, 
dictado en e j e c u c i ó n de la m i s m a , s e r á n 1<>S 
siguientes: en los Municipios con Regis tro 
fiscal de edificios y solares, aprobado y 
comprobado, 17 por 100 del l í q u i d o ininoiu-
b l c ; en los Municipios con Registro fiscal 
de edificios y so lare» , aprobado, pero no 
comprobado, 18 por 100 del l í q u i d o imponi-
ble; y 
A r t . 2.» 8 1 art . 2» de la ley de 29 de 
Dic iembre de 191© se a d i c i o n a r á con el s i -
guiente párrafo: «7.» No obstante lo dis-
puesto en las b a s e » anteriores, los cupos co-
rrespondientes á la r iquez i r ú s t i c a y pecua-
ria de los pueblos que con arregla á la re-
ferida ley de 7 de Jul io de i883 tributa-
ban á razón del 13,50 por 100, no p o d r á d 
exceder en el repartimiento general del 10 
por 100 de la riqueza imponible, y las canti-
' dades en que l o i cupos de los referidos pue-
blos excedan eventualmeute de las que les 
c o r r e s p o n d e r í a n con arreglo á las bases pre-
cedentes, s e r á n en cada ejercicio baja del 
cupo total de la riquer.a r ú s t i c a , y 110 aumeti-
t a r á n , por cousiguiente, la cantidad repartida 
á los d e m á s p u e b l o s » . 
INsyostel^n t r a n s í U r t a . 
L a » d ispos ic i f iCS do la presente l ey ion 
a p l i c a b l e » á las cuotas de la c o n t r i b u c i ó n 
territarial devengadas desda 1911. 
E l min i s t ra de Hac ienda d i c tará las dis-
p o s i c i a n e » necesarias para que la» reduccio-
nes de las cuotas que procedan con arreglo 
á esta ley se hagan e f e c t i v a » dentro del cuar-
to trimestre del actual ejercicio, d e v o l v i é n d o -
se el importe del exceso d© las c u o t a » que, 
debiendo reducirse, hayan sido c o b r a d a » to-
talmente antes del referido t r i m e s t r e . » 
S U C E S O S 
U n " f f i * « a e « f > « I n m S w s n . 
E l jefe de la red de la fábrica de electri-
cidad de la calle de Argumosa ha denuncia-
do que al hacer el recorrido de una insta-
l a c i ó n en una casa de la calle de Z u r i t a , 
I d e s c u b r i ó un taladro por el que pasaba un 
flexible que daba lu?. s in pagarla a l inqui -
I l ino del cuarto pwncipal . 
O t r o " f r « « c a l e a " . 
Juan P é r e z A v i l é s a d e v e i n t i d ó s a ñ o s , fué 
detenido en un hotel de l a calle del A r e n a l 
por haber vendido en 500 pesetas una ma-
quina de escribir de D . J o a q u í n Z u g a s t i , 
que le fué entregada para que la l levase a l 
ministerio de la G o b e r n a c i ó n . 
L o s d<»l " « K U a r r e " . 
L a p o l i c í a del distrito del Centro t e n í a 
noticia de que la d u e ñ a de u n a casa de 
h u é s p e d e s establecida en la calle de Jacome-
trezo, n ú m . 35, piso segundo, F r a n c i s c a 
Flores Manzano, m a n t e n í a correspondencia 
t e l e g r á f i c a con algunas personas que v i v e n 
en el extranjero, correspondencia que ve-
n í a á nombre de S i m ó n Perales , y con l a 
que preparaba u n timo. 
L o s agentes afectos á l a pr imera brigada 
especial, D . E m i l i o Trabazo y D . Federico 
F e r n á n d e z , á las ó r d e n e s del inspector se-
1 ñ o r Maqueda, se personaron en casa de 
j F r a n c i s c a en el preciso momento eu que u n 
I ordenanza de T e l é g r a f o s la l levaba dos te-
i legramas dirigidos á nombre del tal Pera-
les. 
A pesar de tal eoincideneia, F r anc i s ca 
n e g ó en redondo que ella mantuv iera corres-
pondencia con nad ie ; pero estrechada á pre-
guntas, d e c l a r ó que, en electo, preparaba 
un timo. 
L a p o l i c í a a v e r i g u ó que hace quince d í a s 
v i v i ó en la calle de P é r e z G a l d ó s , n ú m . 9, 
piso tercero, en donde r e c i b í a telegramas y 
cartas á nombre del citado Perales y de Ber-
n a b é G á l v c z . 
F r a n c i s c a F lores ha sido puesta á l a dis-
p o s i c i ó n del juez . 
I W P F N S 4 B L E 
L O S V I A J E R O S 
Y H O M B R E S D E N E G O C I O S 
m ? u m ge m i osdeií 
por lo» íAMafcHo» do Guaw y ísUrin» 
Previo Informe 
de ta Junta Saptrior Facultativa de Saniá&ú 
RECOMENDADOS 
P O a Z>A BirAX. ACADHláíIA. DB ESESICISA 
ú e s p i i é » d» «rnaAirtrlos en l a c l l a l c a 
m 8 & 
CURAN INMEDIATAMENTE 
como alnxin « t r * medlcamonto 
e m p l » * d o hasta e l d ía , 
toda clase de fÉd l spos i c iunes del tubf 
álgCWtlTQ 
v ó m i t o s 7 d i a r r e a s á e l o s t í s i c o s * 
d s l o s v i o j e s , de l o s n i ñ o s , 
Cóier^ Tifus, Pisei5teiúf 
Vómitos ds las embarazaos y de tos niños 
C a t a r r o s y Ú l c e r a s d e l E s l c m a g o 
y pirosis con erupfos féíidois 
P i d a o sn lodo el raundo en las principales Farmiclaa 
S A L i G i L A T O S D E V I V A S P E R E Z 
e i pasiütas y pnpolss 
Todas las cüjas llevan adherida á la cvUéril 
la alegoría de la Diosa Cérea. Ca los prospec 
tos aparece una inscripción transparente coa 
los nomb. es del medicamento y del autor 
f y i E R C A D O ^ D E J ) A R BS £ 9 
Día 11 de Mayo. 
Tacas .—Prec io : de 1,73 á i j f a pesetas kiU 
C a r n e r o s . — D e 1,45 *á 1,50. 
Corderos .—De 1,45 á 1.50. 
O v e j a s . — D e 1,45 á 1,50. 
P R O Y E C T O S D E L E Y 
miMí se pasos 11 m i s 
K l ui inistro de Grnc ia y Jus t i c ia l e y ó ayer 
tarde en el Senado un proyecto de ley sobre 
suspensiones de pateos de las Coiuprmí , i ,s y 
K m presas concesionarias de ferrocarriles y 
d e m á s obras p ú b l i c a s . 
S e g ú n e l id ió proyecto, las expresadas C o m -
p a ñ í a s y E m p r e s a s s e r á n declaradas en esta-
do de B u s p e n s i ó n de pagos á instaneia de uno 
ó varios acreedores l e g í t i m o s que just if iquen 
s u derecho conforme a l art . 930 del C ó d i g o 
de Comercio. 
S i no hubieran pagado í n t e g r a m e n t e los 
cupones de sus obligaciones ó el importe de 
las a m o r t i / . a c i ó n e s dentro del a ñ o s iguiente 
á sus vencimientos, previo requerimiento 
notarial , s erán t a m b i é n declaradas en esta-
do de s u s p e n s i ó n de pagos si lo pretendie-
ran obligacionistas portadores de la v i g é s i -
m a parte de las obligaciones cu t i t c ü l á e i ó n , 
s in que en n i n g ú n caso puerta e x i g í r s c l e s 
que presenten m á s de dos m i l t í t u l o s . 
L a novedad del proyecto consiste c r dar 
¡ n t e r v e n c i ó m á los acreedores en las asuntos 
de las C o m p a ñ í a s . Por no tenerla e s t á n cc - j 
L a o 1 s 
B i c a r b o n a t o d e s o s a 
q u í m i c a m e n t e puro d e T o r r e s M u ñ e s 
LATAS ECOHfllCAS Á 5 PESETAS 
F O N D O S P Ú B L I C O S 




aerie F do 50.000 pesetas nominftlefl.. 
» E do 25.000 » » .. 
» D do 12.̂ 00 » » .. 
» O de 5.000 » » .. 
» B de 2.500 » » .. 
» A do 500 » » 
> G y H da 100 y 200 aemm»le«.. 
E n diforentos senes -
4 por 100 smortlzablo. 
Serie E de 25.000 peaotas ncmitales. 
» D do 12 500 » » .. 
» G do 5.000 » » .. 
» B do 2.500 » » .. 
» A do 500 » » 
E n diíereates series ú 
I por 100 araortlzablo. 
ñolas. Serio F do 50.000 pesetas 
» E de 25.000 » 
» D do 12.500 » 
» G de 5.000 » 
> B ae 2.500 » 
» A do 500 » 
E n diíerSnU» series .1 .«.r 
'Bancos y Secledatte't. 
Cédulas hipotecarias ol 4 por 100... 
Acciones del lianco do Espnfla 
I J . do la Compartí» A. do Tabacos. 
i d . dol Banco Hipotecario 
Id. del do Castilla 
Id. del .Hispano-Americano 
Id. del Eapafiol de Crédito 
Id. dol Río do la Plata 





Comp.' Oral. Mad.* do Electricidad., 
Sociedad Eléctrica do Chamberí 
Id. id. id. obligaciones 
Electricidad Mediodía do Madrid 
Compañía Peninsular do Telefonas.. 
Canal do Isabel I I . . . . 
Confitru ce iones metálicas 
Ferrocarril do Vallndolid & Ariza.... 
Unión do Explosivos. 
Obligaciones Diputación Provincial. 
Sedad. E d . do Esparta.—Fundador.. 
Id. id. id.—Ordinarias 
Compartía Mad.* do Urbanización.... 
Ayuntamiento de Madrid. 
Obligaciones do 250 pesetas 
Id. do Erlangcr y Compañia 
Id. por resultas.... 
Id. por expropiaciones dol interior..., 
Id. id. on ol ensancho 
Cambios sobro el extranjero. 
París, a la vista 
Londres, A la vista,,. 
Día 16 Día 11 
O) 00 00 00 















E l l t i e m p o 
Ayer sisuió el chebasco en U mayor parte d4 
día. 
L a cp.ntídad de agua caída en algunas looalidodf 
fué bastante considerable. Hubo comarcas dondí 
cayeron 20 litros por motvo cuadrad». 
B l viento fué suavo y sopló do la-dirección SO. 
E n provincia» ha sido general el temporal do-ilf 
vías. 
Apuntáronse las siguientes abscnrticioneín 
Temperatura: máxima, 17'; mínimar 9": pv^ei.^ 
701 mra. 















S A S T R E R Í A S A L G A D O 
E s t a acreditada s a s t r e r í a part ic ipa á 34 
dis t inguida clientela haber recibido los gé« 
ñ e r o s para l a presente temporada. 
Véase en caería plana el anuncio 
A H I T E S D E C O M P R A R 
000 oo ' ios 00 
102 19|102 00 
099 99 103 90 
103 1» 103 00 
1UJ 1» 103 00 
103 30 102 16 
102 29" 102 09 




























































ESPECTACULOS PARA HOY 
L» rfl«».—Res» y Roí 
8 00 7 90 
37 30! 27 29 
CORSETERÍA H K i i m ü 
DE ENRIQUETA CGRT 
Ofrece á su dis t inguida clientela la nue-
va instalación de su eslablecimicnto de 
C O R S U S de lujo y F A J A S especmlrs, ad-
mitieudo toda clase encargos sobre me-
dida para a l iv iar padecimlentos del v ien-
tre y corregir los cuerpos defectuosos. 
H a y una s e c c i ó n especial e c o n ó m i c a dc^ 
c o r s é s y fajas. , 
P laza d e Matute, 9, pnO.; antes núm. 
PRINCEOA .—Poímlar . 
sita. 
COMEDIA.—Corupaflf* italiana de epereta.^A Ui 
nnev* y media,—Tnrno blanco.—The Gcitíha. 
UARA.—A las nieta (doble).—Qtinción de cuna.«« 
A las nueve y media.—El corazón dospiorta.—A lo), 
dien y modia (doble).—El amo, 
APOLO,—A laa aieto.—El chico dol cafetín.—A 
laa nuevo y cuarto.—Pajaritoa y flores.—A las dica 
y cuarto.—Sangre y aren».—A las onc« y media.—» 
E l chico dol cafetín. 
COMICO,—A las seis y media (doblo),—Los via-
jes de GuUivcr.—A las diez (doblo).—Qonto mu-
nuda. 
PARI8H,—A Ins nnevo y cuarto,—Qrnn aconta 
cimiento.—Novedad del gran Rnymond (vóanso lof 
carteles del día) y trda la compafiía da circo quo di< 
rigo Wiliiam Parish. 
GRAN VIA,—Beneficio do las Casas do Sooorro.-* 
A las seis y raedia.—Concierto por la banda mutücí» 
pal.—El húsar do la Gunidia.—A las diez y roo 
dia.—El burlador de Platón.—A las ouco y inodil» 
San Juan do Luz. 
COLISEO IMPERIAL.—A las cuatro y cuarto f 
ocho y cuarto.—Secciones do pel ículas . -A laa cin 
co y cuarto,—El hogar alegre,- A las sois y ounrtft 
(especial).—Forreol,—A los nuevo y cimrto,—Cho-
que de pasiones.—A las diez (ospeciol).—SherlocU 
llolmoe. 
MARTIN.—A las siete y media,—Do regia es 
tirpo.—A la? diez y modia (doblo).-Loa dos rivala 
(icprisso).—Do regia estirpe. 
TRIANON-PALACE.—Variado y elegante espoo 
tücuIo.—Huocioncs á las siolo y modia, nuevo y tret 
cuartos. dic> y media y once y tn^lin.—Grun éxitf 
de las ArKoutinas. con la umlchiclia,—Nuevo i> 
portorio do Carmina and Scotty,—La cóleuro etipío 
tista española la Aietina. 
Películas nuovas en todas las socciones. 
BE NAVE NTE.-Do cinco y trn-dia á doce y onar 
to . -Secciüu continua do cinoniatógraíc—Novedad j 
ostrenoB, 
R E C R E O DE SALAMANCA.—(Ideal Polísti lo.)-
Hkating cnhicito.-Cinomatógrafo.-Abiorto todo» lo| 
días do 10 á 1 y de 8 á S.-Marles. moda; miórcolet 
y sábados, carreras dp cictas. 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MARCOS, 37 
Viernes 12 de Mayo 1911. E L D E B A T E 
Año U.-Num. 222. 
" • ^ K ^ S ' S S T i S % S S ¿ A M O R E S Y fiTTíNEA. B A R Q U I L L O . 2 8 . m ^ a 4 9 8 
C o l ó l a . M i ^ l t l t ^ t a c a e , s t r - t lou los u a r a r e s a l o . F l l U l ^ s tee^aitaufEg. 8 4 . , ff, . , 7 7 - 7 - - - ^ 
A G E N C I A D E V A P O R E S '1 R A S A 1 L A N T I C O S 
mmn E lh h o p i h be § í i s ü b o be p d ü í 
F O R A S T E R O S - Si queréis que vuestras esposas, vuestra» hijas, vuestros parientes > 
MmuáM cuarden recuenlo imperecedero de la villa y corte, acudid prcüuroso* i tstot 
M A G N Í F I C O S A L M A C E N E S . P U E R T A D E L S O L , 15, P K A L E S . , doucto por poco d . -
nero «dquirir podréis todo cuanto a p e t e z c á i s y que s«i;urament(i ha de l lemr las aspira-
ciones de vuestra familia 
I Ü Ú Ú a s o m b r o s a m e n t e t a r a t o 
Pm-iosDs e a é u 1)1.' gnf.'iH, Ij^taa n corto. 4,50 
Uafcas do soda lista», uovwlud, ul QWtro. 0,75 
CorU* hlu«a neda do gara. úpnjL el ct i i i f . 4 
Oortiíuis <lo lona jmra cam.io, í 4 
Almohodones do mi rabilan o, 4 . . • •;• ^ 
Tii-.jiJS TOnfoccioníidos en lana y dn), 20 
Idem para «mícccioitar, hech.* s.inire, 4. 
Corto trajo uogro, tixio lana, A ^ 
Jdcm id . granadina do bfdn, á 
Idem crespón para luto, á i - i 
t!ii!íii8;is 1)iicu:k Ula y IÍIKÍS epCAJCS, 4 o 
\estido6 hilo IxmladüH, 20 muidos, i . ... K 
Caolloa y corbat;i3 pnra cabaHero. 4 0,25 
Pinas encajes pora sibaua (11 m . L por.. 2 
Piezas cinta, magnílico raso liborty, 4 . . . 0,80 
Elcgantos alfileres de sombrero, desde...» 0,25 
Abanicofl, últimofl modelos, desdo 0,15 
Un litro de buen Roa quina ó Colonia... 2.75 
XJna docena do bprQUafefl do concbn, 4.. 
Camifiotos íai>aiiero, para vonino, 4....... 
Bonitos piqués para bluoas. el motro^á.. . 
Jucgr* cama, bn. ¡dpodón, borda, m.' a.. 
Bábanafi do gran (amano, 4 ...... 
Toalla* felpa, gran tamaño, ilocena a.... 
Paños de cocina, bilo puro, docena 4...... 
Dclajitales blancos para done* y cocina., & 











V e n t a p o r m e t r o 
Tap''teB de bilo, 4 s " 
Espléndidas cortinas aplicariom-s cuero... 25 
.Tapices y tapicería á mitad de su valor. 
Faldas de lana, á 5 
Honitos guardtipplvoi para tiaje, 4 15 
Kalidas de teatro, 4 50 
Corte trajo caballero, puro üKtambre, 4... 18 . 
Idem id. p.* sra., bech.* sastre, el corto.. 17,2f. 
Idem id. p.* id. alpaca listas, id Vl/A 
Profusión de lanas listadas, el metro 1,'¿' 
Pantalones c. tiras bordadas muy linas, 4 8 
Coitos blusas, todas, bordadas, 4 * 4 
Trajes do niña , mariuero, 4 4 
Enaguas de sra., tola muy buena, 4 i , V 
Tules para blusas, todos colores, metro.. J,60-
Gasas plisadas en volante, id 0,i)lj 
Velitos do sombrero, id. . . 0.4'I 
Velos de primera coraunión, id 1,60 
Caja Jabón (3 pasts.) liníaima esencia... Oj-ic" 
Alfileres, pendientes, sortijas, cadonafi.... O.Oí. 
Colcbas piiiné. nHics colores, 4 4 
Jíansús boitlados blancos, p.* blusas, etc. 6 
Mantolorías de crepé, caladas 4 mano, á. PO 
Idem do Damasco, 0 cubiertos, 4 8,78 
Almobada-s, tela üuporior, 4 0, 
Hei vületas Damasco, cenefa color, dcc.^ 1,50 
Mantas de viaje, pura lana, á 'J 
Medias caladas, bilo puro, 8 pares C 
C A S A I A Y A S - P Í A I 0 Í 
F X J S U C A K H A r . , 3 3 , 1 . ° 
P r i m e r a en E s p a ñ a por BU c r ó i i i t o c o m e r c i a l . 
E l . PIANO CJKCif.iAN noKlHíiiiH (m j f>5 notm) en nn 
solo muob.'e y el np i rn to CKCII . IAN , iudepondiemo, coniíti-
tuyen la ú l t i m a palabra do la w ; fíI<;A UKOAMCA. 
p|KMAQ K.021ÍS0I1, F l e y e l , K a i i s s , 
r i ñ i \ U ü Cussó, Robor t M a u r e l i 
9 0 0 P E S E T A i J . — V E N T A S A P L A Z O S 
En Vi labo», d un k i l ó m e t r o de 
Vi l lagurc ía , l i n d « n d o can ole-
ra, i .n- . i reoreo con espacicsa 
oasa. 
I n f o r m a r á D.a Angela Uo-
d r í g u e a — V i l l a g a r c i a , 
Tandas fjedas novcvlad, 
Idagnílicos cories blusa seda jnp.*, coito. 
Si q u e r é i s que la a legr ía y la gra t i tud reine en vuestras casas, no os o lv idé i s de vis i tar 
¿ « t a e s p l é n d i d a y magníf ica casa, que vende, en bueno y barato, C A S I D E B A L D E . 
15, PUERTA D E L S 0 L , 15, PRALES.-NEVOT Y MEN0Y0 
n t e c o m p r a r 
m á q u i n a s p a r l a n t e s c o n ó z c a n s e n u e s t r o s a p a r a t o s 
toAiOFO^AA, l o a m e j o r e s , m á s e legantes y baratos . 
V e n t a a l de ta l l y p r e c i o e s p e c i a l 
p a r a r e v e n d e d o r e s . E n o r m e s u r t i -
1 
i 
Gran Almacén á e Sombreros 
de Antonio Pérez y Sobrino 
Casa fundada « n iKiSO « n € n b a I l c r o <te Orne la , 
9, promiadn por HH. H.U. I n R r i u a i» . m . s4n»>.-t 11 
y e l Rey í ' raac lKfo , y d e s p u é s por t i n n A l f o n -
so X X . , oon el t i t u lo d» Prove««lor 43o IM K « n l C'Mt 
7 «ruis do l u a b o i l a Catoilea, ,premiada t a m b i é n on 
la Kxposioidn de P a r í s du lEV'tí y en otras varias y 
ooncMirnos. 
Pono en conocimiento de su clientela do Madr id y 
provinoias, as í como del p ú b l i c o en genera), qu i , 
motivado por la Gran Vía, ha tenido necoaldad de 
trasladar su establecimiento de Cnba l l a r t » «i* (r'ra-
eia, 9, á la C A M . E i>( L I>KIH('l]*»•:, M^AIÜKO, O, 
donde ha i u i u g u r 'do su nueva tienda, 
( A n t e s C a b a l l o r o d o G r a c i a , 9 R | j 
Grabador da macla 
J U L I O ÜCHA 
Ró tu los eamnl'.'tdoa. 
Bellos do eaucho. 
Etiquotaa me tá l i ca s . 
El mejor y m á s barato. 
38-Moiitera-33 
MüVENA DE SAM 
ANTONIO DE PADUA 
Con extensas consideraoio-
nes aobre tus m ú l t i p l e s in i la 
groa. Un hermoeo retrato y su 
biograf ía , por i ) . An ton io Pé 
rez E i t e b m . (Con au to r i zac ión 
ec les iásaca . ) Un t o n o do «o 
pAKlatui, «O « e a í l n i « » . Por 
msyor, dosdo 26 ejemplares, ú 
¡2 cén t imos , l i b r e t do gaatos 
de correo. Los pedidos, oon su 
importo, á Aatool-.» M4H>j M" 
bi-ori>f jaeoiueíri 'HO, 80, 4," 
dercc t i t i . R o i l r t c l . 
i 
P R E P A R A D A P S R P . M O . I E S O 
Agua vegetal h i g i é n i c i , la mátf perfecta de tod s las prepa 
Kaoiones similares para comunicar á loa oabeSlog bisncoa <5 o i -
tlo e n d lSCOS de a g u j a y P A 1 H E J n o e u n color CAfitaño ó negro tan hermoso y natural como ao 
B o c i n a s de m a d e r a , d i a f r a g m a s y ( t n v 0 á í o a 1E año». L i m p i a h aisna, vigoriza las r j í o e s d o i C ! 
a d a n t a c í o n e s p a r a . i o c a r e n l o s lbe ! Jo ' l e coniun'ca b r i ^ 0 ^ perfume, promoviendo su craei 
o r ^ í - ^ o P A T ^ Í P f í o A i a ^ a , ^ | m l e m o . D o venta en d r o g u e r í a s y peiM-uraerías do Madr id j a p a r a t o s P A T H B I b s d i s c o s de 
aguja . D i s c o s de J ^ l c o u d e d e 
L < a x . c m b u r g o . 
Envfoa á provinoias. Embalaje grath. 
PÍDANSE CATÁLOGOS Á 
l í mmw n m m 
Desengaño, 6.-Teléfono 1.462 
B O D E G A S G A L L E G A S 
J O 3 3 
c 
provincias . For mayor, Mar t ín y Dur^n y Pé rez M a r t í n y C." 
Depós i to general: Pablo Moreno, M u y o r , 33, M u d W d . 
U E B L E S D E L U J O 
A X T I O J O S Y M O D E R K O S 
C o m p r a , v e n t a , c a m b i o y a l q u i l e r e s . 
C o r t i n a j e s y t a p i c e r í a s á p r e c i o s r e d u c i d o s , 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A a 
E m b a l a j e s e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , e x e n c a r g a d o d e D o ñ a F e l i p a . 
BOLSA, 10, PRIMERO 
Eladio Sfi»e(Lo¿>i,3y6.) 
Juegos de Uvabos oom-
pletca, 7,&0 crist-^Jeríafl, Ü5 
piezas, 4,75. Sur t ido espe-
cial p i r a conventos, fondas 
y oisaa de v iajeroa y objO-
toa p^ra regalos. Todo á 
precios do fábr ica . 
T u b e r í a s da aeor3 imndria 
psra conducc ión da aguas y 
vapor y p r . i parrales y cer-
cados. J . U lve ra Var?** . 
B A N J U ^ m . I , U A m t l D 
E L D E B A T E 
TARIFA DE PüQLICíDA 
Pr imera y segunda p l r .n ' : 
líneR, 4 pesetas; en la toroeiajAzul negra ü j i 
plana: idear, 2,50; en la ou^ rUj Violeta negra flja-
ptana: ídem, 0,40; en U Cuar ta |EBt j lográ í l ca . . . . 
G a s l m o s s i e 
U A P O R E S C O R R E O S Q S K E 0 T 0 3 
paŝ a Brasil^ ^©nteyiiSeo, Buenos Aires, Estados Usniití®̂ , 
eia HB^éfráca, etc.y e4o-
A d í w i ^ c p a r a d i c h o s p u n i o s p a s ^ o p r l m e n a , s a g i a n d c , s e g u n d a s c o a 
n ó m i c a y í e r c a s - a c l a s e , c o n s a l a d a d a s s l o tíiba»afiSar. 
Be g a r a n t i z a la comodidad, l i m p i e z a é h ig i ene , a l imentos , s e r v i c i o y r a p i d e z ; coc ina 
fióla y francesa; luz , t imbres , ven t i l adores y c a l o r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s de d e s i n f e c c i ó n 
c a m a s de h i e r r o , hospi ta l , m é d i c o , m e d i c i n a y a l imentos grat i s . P a r a l a s e g u r i d a d y 
q u i l i d a d d e los pasajeros , estos buques se e n c u e n t r a n provis tos de potentes aparatos de tele-
g r a f i a s in hi los , que l e s p s r m i t e es tar en c o m u n i c a c i ó n c o a l a t i e r r a ó b u q u e t o d o o l w i a j e , 
Se contesta la c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a de correo , y se e a v í a u prospectos y tarjetas 
á q u i e n lo solicite. 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . 13. Despachos: I H s h T o w n , n ú m . 1 7 , y P u s s ^ a 
T c G P B ' - ' a , n ú n t m f . 
D i r e c c i ó n te legráf ica: ^ P U M P * 1 G I B I t A X i T A R 
Fteto !$ l,!aC*s&8 extranjeras que anuncian quo BUS t in ta» 
para escr ib i r no tienon r i v a l en Esp aña. 
S I R V A D E C O N V E N C I M I E N T O 
Feto á las Cas « eap i ñ o l a s q u e expenden t i n U s extranjeras 
á quo las presenten mejores en ckse y precio. 
El autor y í a b r i e a n f e do las t í n u i i e spaño la s Ululada Mnrtz 
lia s o m o t e r á al fallo de un t r i buna l de nouibleyo •l ígrafos, si 
hf.y qu ica quiera colocar frente á ellcs las tintas extranjeras, 
psm comparar la lluldoz, cunée rvao ión y permanencia do co-
lor do unas y otras. 
txpedioio'nog á provinoias , al por mayor, con descuentos. 
T - A . I R I J?" - A . 
Negra super ior fljs. 
E.;ira negra fija.. . 
M a r c a r e g i s t r a d a "Tres* M í ® ® * * 
Premiados con Medallas de Oro en fas Exposiciones de Santiago, WüíJ; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911, 
B E A D M I T H J Í G É J T U R G S 
Hechura y forro de TRAJE AMERICANA á 20 ,25 y 30 pesetas. 
De GABÁN á 30, 35.y 40 pose ías . 
VENTA DE CORTES DE TRAJES (3 metros) en Gintros del 
País, desde 10 pesetas; en Pmñería Frqttecpa, desde 16 pesetas; 
on Géneros injl'.-iis, desde 20 pesetas; <-lniia« e x t r a auperiorea, 
desde 26 p o s ó o s . LOS ÚLTIMOS FIGURINES. 
Gasa C a l M e s - B , Fnencarral, 6 
T l a n d a y e n t r e s u e l o . F r c n i a c a l l a D e s e n g a ñ o . 
NOTA. Rea l i zac ión de Confecciones para NIÑOS JÓVE-
NES y CABALLEROS * y rec tos m u - baratOM y (ÍJVH. 
plana, p ana entera, 750; íden l jAzul , vordfl, rosa, e ¿ r m í n , v i o -
idem id-., media plana, 400;j leta y re jo fijas 
ídem i d . id . , cuarto id . , SO^jDe eopij!.-, azul n e g r i . . . 
ídem id. id . , octavo id. , 126. jDe copiar, v io le ta negra 
Cada anuncio s a t i a f a r í 10 De copiar, c a r m í n y roja 
c é n t i m o s do i m p u e á t o 
PRECIOS DESUSCRiPCION 
Moa. 9 niosoft 




üu ' .ón postal... 
No comprendi-







Do coplur, azul y v io le ta , , . 
Para t imbre 
V i n a p o l i g r á ñ e a 
Tinta lija p^ru m á q u i n a . . . , 










































E L níJi tOjL! fumado con el tabaco, lo 
aromatiza, destruye la Nicotina y sus propie-
dades tóxicas, cura las «facciones de la boca, 
garganta y p e c h o , especialmente el catarro 
£á$irico de los fumadores y alivia siempre en 
en la tuberculosis. 
Lo fuman á diario los principales médicos de 
la Corte y provincias. 
Frasco para 500 gramos de taba-
co, UNA peseta. For correo, 1,50. 
V e C T O R I A , 6 
?Queréis revocar bien y barato vuestra» casas? 
¿Queréis decorar tas fachadas á la moderna? 
¿Queréis pintar y decorar vuestros talones? 
¿Queréis tapizar vuestra» l u b i t a ó t n e » cea lo» papeles iftái 
selectos que se fabrican? 
P e d i d p r o y c o t o s , pree lo y m a e s t í » o s 
A F . H E R N Á N D E Z , A R E N A L , 7 
P a q u e t e s t i n t a e n p a l v o p a r a a s o u e t a , á 0 , 4 0 . 
D£S?iGHD i t POR KAIfOR Y MEÜOR 
ADUANA, 27, PISO l .0-MADRiD 
ALMACEN DE TEJIDO 
Camisería, Corbatería, Géneros 
de punto, Equipos para novia, 
blusas batista, sedas. 
EoHaleza, 49 y 51 y Augusto Figueroa, 19. 
De Ven ta en M a d r i d : L a Negrita, A lca lá , 3 3 y 55.—Tiendas de Coloniales de Adr ia -
íio Alvarez, Barqui l lo , 3.—Cerro Hermanos-, Infan ta» , 27.—Cooperativa de la Prensa, L i -
ber tad , 13.—Santiago Mer ino , Goya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24,—Autenio Ce 
rei jo, Cabaifero de Gracia, 6 . — M a t í a s Sanz, Pez, 5 .—Aquil ino H e r n á n d e z , Luna, 2.— 
D e o g r a c i a » Salas, San Bernardo, 66.—Antonio Ruiz, Preciados, 64,—Narciso M o r e n o , Val -
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
P a r a p e d i d o s e n M a d r i d : F r a n c i s c o R o d r í g u e z , B a r q u i l l o , 2 3 , 2 . ° 
A t r i l e s C e t r o s 
C a l d e r i l l a s C i r i a l e s 
C a u d e l e r o s C r u c e s 
C a n d e l a b r o s C u s t o d i a s 
H|Sl b H T Ó r l , B A L I Z A D O V P l i ñ T E f l D O 
H i s o p o s N a v e t a s 
H o s t í a r i o a S a c r a s 
I - n c e n s a r l o s V a r a s ( p a l i o ) 
L á m p a r a s V i n a j e r a s 
Cálice» y copones, copa de plata ó de aluminio con baño de oro fino, aranas 
de cristal. 
L A a S B E J S T O R O D R I G U E Z . — A t o c h a , 4 5 y 4 7 , B S A D R I D 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 28 
E n gusto a r t í s t i c o , fina p e d r e r í a y mo-
derados prec ios se d i s t ingue esta reco -
mendable j o y e r í a . 
M a d r i d . . . rtus. 
ProvlDclas 
P o r t u g a l . . , . . . . 
Extranjero: 
Un ión posta l . . . 
No comprendi-
das 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
Surtido especial en toda clase de ar-
?. ticulos para el culto divino, 







Precios reducidos en las 
VALVEROE. 2. MADRID 
Telefono 2J10. Apartado ds Co 
rreoM 406. 
A N T I G U A 
A G E K C I A D E APÍUMGiOS 
D E E M U Í I O CORTÉS 
Se encarga do la pub l ic idad 
do anuucios en todos loa po-
r i ó d i c o s da Madr id y p r o v i n -
ci-iB, on condiciones económi -
ao.ia á favor do los anuncian tos. 
50, J A C O M E T R E Z O ' , 60 
I I I 
D H V B f l T J I S D E 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las cirounstaneias que so r e ú n e n favorablemen-
te para la gran va l í a da esta comocida y ac rod i t i da Caaa. El 
i í ran n u n d o m au cliente. Ahora, todas las secciones de la 
Sxpos le i ' ín presentan nuevos motivos para jus t i í i cadas ala-
báazaa. PRECIO F I J O . 
m m m . n m i i m m i m m \ m m m m u m i M 
Tolófono 
1 .S42 . 
ü n i c o estableeimiento de • ó i " 
&MMANUEL Y SANTIAGO L6gan! l0S? ÓO. 
RETRATO DE S. S. PIO X 
M"gníüca o leograf ía , en 12 
colorea. Tamafto, 80 por 64, 
Precio UNA PESETA. (Quedan 
unas cien sola mente.) (Estas 
u lcograf ías so han vendido á 
5 peaetns) Por 1,50 en sollos 
se remi to á provinc ias . Los 
pedidos, oon su impor te , á 
A . Bos, l ibrero, jAeoiuetre-
EO, SO, 4." de ro r l i a , M a d r i d 
nu l i pfloiii oísíio 
de p r é s t a m o s , hipotecas, compra y venta de fincas, 
solares, traspasos de establecimientos, alquileres, al-
monedas, casas de h u é s p e d e s y toda clase de anuncios 
mercantiles é industriales, pedid tarifas gratis d la 
anunciadora m á s céntr ica de Madrid. 
LA S o l a c l ó u . Carretas , 0 ,1 .* , t « l * r o n » 1.4ti7r ^ 
L O y¡ CT B O P;1-'m;ireíl: C130^1'8'^ do 1=. Trapa. 1\ \ J n 2 * m rea: Chooolate de f a m i l i a , 
o n camas l e g í t i m a s i n g l c - j í . ' m a r c j ; Chocolate e c o n ó m i c o , 
sas y d e l paia . D o r a d o s do 
F A B R I C A D O 
Relio ! S « r c i e n s B S 
Pas t i l l a s 
8,50 40v> g.-omos. 14 15 y 24 1,56, 1,60, 1,75, 2 y 
469 - 14 y 1G 1.60, 1,7*. 2 y 2,60 
850 — 16 1 y 1,25 
Cajitas de merienda, 3 peseta con 64 raciones. Descuento desdo .'¡0 piquetes. Portes abonados desda 100 paquetes 5;a<íH 
xn t í r iü y aa n i aaora . & oa tac tón m á a p r ó x i m a . So fabr io i can c mola, s in « l i a y IÍ la V a i u i l i a . No so carga n u n o i «1 ombalaje.6o bacán Ureas do 
encargo dedde 5ü paquetes. A l d o u l l : P r i n e i p . d e » u l t ramar incs . P I N I L L O S 
Espoz y M i n a , 5 (Pasaie) S í 5 ^ — ;; r r r -z • 
c aaa fundada en i t í 5 4 . ^ g s s í C f i a d e A ^ u ^ G B ^ s Ú Q J a B m a m g u e z , P l a z a d e M a t u t e ^ 2 . 
Fol l e t ín de E L D E B A T O ( 5 9 ) 
T i g r ^ a n a t e 
RELATO IJSTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
P o r e l P * J+ F r a n c o * 
fle todas, uniforme y vulgar su modo de 
"vestir, trabajan todo el día en labores de 
lana ó atienden á los menesteres de la 
casa, cantando himnos y salmos al espo-
so de las almas puras. De noche bajan á 
la iglesia para cantar alternativamente 
los salmos al pie del altar. Me parece que 
hierro. Pero éste , aun siendo de hierro ' heraiana Macrina. Cuando supo que había! amor, sin n i n g ú n perjuicio para mí , sino 
le sena siempre m á s grato que la corona llegado aquí una muehacha prometida de1 * 1 
de la Emperatriz, porque encierra en e l | u n ciudadano ant ioqueño llamado Tigra-
engarce una joya, la m á s preciosa del 
mundo: un fragmento de la sant ís ima 
Cruz en la que Jesucristo vert ió su divi-
na Sc-ngrc. 
Aunque ella es la superiora de las her-
manas, y todas la reconocen por tal, no se 
olvida de su madre, á quien sirve de ca 
nate, no esperó que le buscase^ y vino 
á felicitanue. Nos vimos on la celda de 
Emel ia , su madre. Me dijo que había es-
tudiado contigo en Atenas y que la últi-
ma vez que os encontrasteis os prometis-
teis mutua hospitalidad. Mira , pues, 
c ó m o sin saberlo estoy albergada en casa 
marera, ni de su hermano Pedro, n iño de ¡de tus huéspedes , circunstancia que re-
pocos años, á quien sirve de madre y dobla el placer que me produce esta mora-
educadora; cuece el pan para los santos 
misterios, asiste á las enfermas y es la es-
clava de todas. T a l es la reverencia que 
da. Luego añadió un montón de cosas bo-
nitas acerca de tu trato allá, que me em-
briagaron de infinito consuelo. H a sido 
todos la tienen, que hasta sus hermanos; inspiración celestial la de esperar tu rc-
' mayores la consideran m á s como madre Igreso en este sitio, 
que como hermana. S u faiaa en el país No pude resistir el deseo de mostrarle 
es tan grande, que de todas partes llegan i tu carta; la l eyó con avidez y se alegró 
gentes á consultarla y admirarla. | mucho al saber que estabas en Roma dis-
Cuéntanse de ella prodigios, como el que1 Puesto á. iniciarte. Me encarga que te dé 
obró con la hija de un duque de Sebas 
he llegado al vest íbulo del paraíso, tanta I topol, cuyos padres trajéronla consigo, 
es la paz que aquí reina y la caridad que hospedándose él en el ermitorio de Basi-
aquí florece. lio, al otro lado del río, y ella aquí , con 
Si una ligera nube de tristeza enturbia-1 las hermanas. A l besar Macrina á la n iña , ! 
se mi espíritu, bastaría para serenarme l a ' a d v i r t i ó que una enorme mancha casi ce- ime "a™n Ucencia para marcharme de 
el parabién, y creo que nadie en el mun 
do lo hará tan de corazón como él . Entre-
tanto, me declaró con insistencia por 
parte de Emel ia y Macrina, que mientras 
tú no envíes á alguien en mi busca no 
mirada de nuestra superiora Tecla Macri 
na. Lleva la alegría en el corazón y la 
sonrisa en los labios, y fluyen de sus pa-
gaba una'de sus pupilas, y pidió á sus pa-l aq,u,> P0,r<*uc cree" tencr a,»ÚQ dc/echo 
dres que la dejasen almoizar una vez en!sobre lm' Pertenezco y tu eres 
con mucha ganancia mía . 
Recibe los saludos de mis padres. R u é 
ga por m í en cuanto sepas qué dulce es 
ra oración y el pensar cu los ausentes en ¡ suyas como si fuese una epístola de los so 
presencia del Padre c o m ú n , 
de Dios sea contigo. V a l c i 
L a 
T u v e que prestarla el folio (bajo pala-1 na que se puede imaginar; en parte lo IW 
bra de que me lo restituiría) por una al mismo Emperador la partida m á s bue-̂  
visto y en parte lo sé por quien anduvo; 
en ello. E l jefe de todo fué Dámaso , graii 
sacerdote de aquí, á quien en n i n g ú n palav 
semana; se lo hizo ver en secreto, como 
hacéis vosotras, á no sé cuántas amigas 
X X X I X 
LOS CONSEJOS D E AUGUSTO Y I*AS D A M A S 
ROMANAS 
Tigranale á su amadís ima Tec la . 
Sí mi carta te dió a lgún placer pare-
c iéndote corta figúrate, Tec la mía her 
caridad litarios de Egipto. Dice que también en | ció se detiene en la antesala, y es el fao< 
Roma muchí s imas doncellas de las casas ¡ totum de la Iglesia de Roma. T e diré da 
m á s esclarecidas viven como las de E m e - j pasada qu-c goza opinión de hombre doc-
lia, y que la augusta Constancia, herma-1 t ís imo; habla como un retórico, tiene vena 
na del Emperador, hace lo que Macrina; de poeta, y por añadidura los cristianos 
también ella ha congregado un colegio l i s consideran como á un sacerdote san-
de jóvenes que han hecho juramento de | t ís imo. L e he escogido como instructor^ 
no tomar marido. Esto , perdóname, no j tiene conmigo extraordinaria paciencia^ 
lo puedo tragar. Que canten las canelo- aunque le doy mucho que hacer con mis 
nes sagradas día y noche ante el Cristo, I sofismas atenienses, y le pregunto el pofi 
que coman poco si no quieren comer mu-1 qué de todo antes de dar por bueno la 
eho, que vistan de oscuro, con pocos]Que ^ enseña. Pero volvamos á los triun-< 
adornos, que sean buenas, recogidas, obe- ^os (íc señoras romanas. T e contaré! 
dientes á sus madres, perfectamente; pero 
E n ésta, en vez del estilo lacónico , em 
el cenáculo de las hermanas pobres, y en SU Este Basilio ^ tal encanto i picaré el nuestro as iát ico , dejando que 
mosa, que de día y de noche te escribo, ó que no se quieran casar . S i fucse p 
pienso ó sueno en escribirte, y esta carta de Roma Jharía una ^ no Pse 
qué comienzo sera como medio volumen pudicscn casar las tontuelas, las coquetas, 
y me parecerá corta. Pero, por todas las las aiubidosaS) ó mcjor> dcSLJan ca: 
misericordias del cielo, prométeme no sarsc y no S W S ' q u f c n las quisic-
leerla de rodillas; si no, espera de hoy , - , . , H , 
m á s epístolas espartanas. A d i ó s , que es- isc; Pero !as hcrmosas. » • Piadosas, las 
tés buena; yo estoy bien, y punto final. gentlles» las reservadas, quisiera que se 
No tendrás ni el tiempo de arrodiUarte. ei? ^ f ' y ,cllanto «"tes Expuse & ^ ^ ^ f ^ w 
V.n n. « i i » nl ^ t i l « ^altonia Proba estos proyectos legislativos aaa lj0CO uelllP0 na« 
la historia desde el principio pava qud 
conozcas á los grandes personajes de esííi! 
Roma, y mejor a ú n , las cosas del obispo, 
como Basilio desea. 
L a semana pasada hubo gran fiesta crí 
la basílica de Sicino, en la que llamaino)? 
región de las Esquil ias, y quise ir á ella* 
Dir ig íame allá lentamente con Junio HíiS" 
so, que fué nombrado prefecto de la ciu-
y es algo m á s cristia-
Usto ^e 
labras la satisfacción y el gozo. Siempre pago daríales un colirio que había de ser i f " , ^ J 1 ; . ' ? ' i V , V , i i T ^ * ' C 
•«fA f l k n n p ^ t n á i i K i m i r A ; „ f ^ , „ „ i ' i n J / todo si trata de asuntos del alma; parece 
tsieronse después en i un übisp0t y y0 le crco ^ á n g d ; ^ her 
l manas del monasterio quisieran escuchar-
m r l n C n 0 r ' ' K H l ' ^ e r olvulado el colmo, la n m a , | l e 6ía nochc> Se dice q1 obi de 
ln,nplo que, que iba dormitando, abrió los ojos, y s r 
la vieses madre pudo ver que el remedio se ha 
muy provechoso. Pusiéronse después 
t h m - i 'riílKTh5' X T i ^ ' 4.r,Ín0 ^ ' T ^ V T ' V - T ^ a - i n » n » del monaster io q u i s i e r a n e s e u e h a r •acin una a iaa aiic/.as cíe la vida interior, ban por haber olvidado el colmo, la -




ta en las enfermedades . ¡ Y dec ir que su 
familia posee fincas en tres p r o v i n c i a s ! 
^Ie o lv idaba de s u s j o y a s : un 
jSe liierro sobre s u pecho y 
excepto él costa; creen 
Ha.s i l io , 
o r a c i ó n , 
hablarte de 
s imas; p a r a m í s i e m p r e s e r á n demas iado 
r a l g u i e n á breves . A n t e todo y sobre todo, e s c r í b e m e 
Sol L - I * ! ? S L Í W f i l a 5>fia parte l a h i s tor ia í n t i m a de t u c o r a z ó n y de lo ma crucecnaidel río, en el ermitor io de los h é n n 
un amllo de ¡ c o m o cabeza y guía de nosotros v l anos , y de s u 
que Jesucr i s to obra dentro de é í a l q u e r e r 
desposarse c o a tu aluut D i O i é u d o t o t u 
y me n e g ó la razón, diciendo que á Cris-l í10 ílue >:0' Por(lue csti'1 t* e11. la 
, — rons-u-rr-irlp l i « florín («;nn «iitt1 lüS C a t e c ú m e n o s . QUISO el dcs l l l lO qUC 1103 
la pluma se mueva á su antojo. Omero 10 W ^ne consagrarle tas ñores (son suS| 
decir algo para tí , para Macrina, que cura PaJaPras) m á s hermosas y bien oHontcs 
oftalmías mejor que Esculapio, para tus del Jardm clc la l ^ l ¡ 1 ' No me esperaba, 
canonesas ó hewnanas curiosillas, á las ei1 verdad. tal respuesta, y no seguí ade-
que siempre l lamaré v í r g e n e s sagradas y íantc- Para 110 qnednrme con la palabra 
nunc^ m á s vestales , y hasta un trozo para cn la boca' anaál ^ c l11ia de las más hor 
mi amigo Basilio, retórico, filósofo, astró-
logo, anacoreta y, sobre todo, ópt imo 
amigo mío , querido entre todos los de-
m á s . Cien historias me solicitan. Primero, 
por razón de cortesía, hablemos de F a l -
ton ia P r o b a . H a agradecido grandemcnle 
tus not ic ias y los saludos que le enviaste 
a l <3ecir oue n o te atrevías á enviárselo». 
s i encontrásemos con Vccio Agorio P í n -
talo, senador, que es el reverso de ta mecía 
Ha. Basso se prepara para el bauti.süio; 
Pretextato es liek-nista rccnicitrantc, de-
voto de todos los dioses del Olimpo y de5 
Tártaro; íanát ico de las vesi-dcs (ahora 
me rcticro á las vestales de ^ s U \ ) , pon-
tífice de 110 s é cuántas divinidades, y s 
mas s entre esas flores, de las más puras, 
la había escogido para mí , y no en un 
n • 11' J J • -n , titictí l í e no sC am s u i -v imv. .—~- . „ - -
jardín, smo allí donde un pie villano la 11 " V " UL 110 , V n ,(o n r m ó cuántas m á s . u 1 mmer es saeerdotisa ele no se LUiin'ci.T 
amenazaba con su ultraje, y que el obis- "íllJt , ^ ^ . ^ . ^ A n,10 cu su cas i 
po nos había <lado s „ Lendición; entóneos l ^ S ^ ^ ^ & Z ^ ^ 
cios y tamobolios. Con todo eso, §^^4 
me dió la razón, la razón entera. Y eso 
me basta. Y a estamos todos contentos. 
Estas damas romanas son, sin duda, 
grandes £aujcrcs1 Ultimamente bkicroq 
buenas personas y vienen alguna vez 
